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EL 1IÍST0I9D0 HOTEL DEMS8SS. RE- -5 mm a 'kocué. "GRAflEO, ZAPATOS, EL SENADOR IÍEW-DERO- Y
DECLARA
ESTAR I1GEIITE.
DOCIDO A CENIZAS, LA PERDIDA SO'
$125,000; EL
'
INCENDIO MAS GRANDE
EN Lñ HISTORIA DE LA CIUDAD.
FRENTE DE LA CALLE MARCY, MANIFESTANDO LA TORRE A LA DERECHA DONDE EL IN- -;
CENDIO PRIMERAMENTE AGARRO MAS FUERZA.
PANTALOÜES DEL
CHACHO PERDI- -
DO HALLADOS DES
PUES DE SIETE
SEL! ANAS.
Mas Que 150 Hombres de Cerro y
Qucsta Recorren los Montes 'en
Busca Por el Cuerpo del Hijo
,
v de Bríto.
SE EXTRAVIÓ REENTRAS LA
FAMILIA PEPENABA PIÑON.
El cráneo, zapatos magullados
y pantaloneros de lona hechos
pedazos del pequeño Francisco
Brito, de 8 años da edad e hijo
del Sr. y la Sra. Daniel Brito de
Cerro,, condado de Taos, fueron
hallados el dia 10 de Diciembre
después que el niño habla esta-
do faltando desde el dia 20 de
Octubre, a según noticias man-
dadas por el Dr. Patterson, de
Questa, quien le mandó detalleB
al Nuevo Mexicano de la trage-
dla en días pa?ados. Los res-
tos fueron descubiertos solamen-
te después que unos 150 hom-
bres de Cerro y Questa, monta- - "
dos en caballos y andando 20
pies separados, hablan recorrido
las lomas todo el dia, cubriendo
muchas millas lo ' mismo que
quien se peina con un peine fi-
no.
EL pequeño Jovencito se extravió
de su familia mientras andaban pe-
penando pifión en los montes y no
obstante lo esfuerzos de cincuenta
buscadores por una noche y un día
en aquel tiempo nt trazas de él se'
pudieron hallar.
Se supone que el cuerpo fue comí- -'
do ñor los coyotes después que el ni
ño habia muerto de fatiga.
La calavera blanca fue hallada
seis millas d5 donde el muchachito.
HHaniirr!iV Iji nflsnuisa continuó el
siguiente día y media milla mas allá
los pequenoB pantaloncltos na lona
azul fueron hallados; cerca de ellos
los rlelgados zapatos y debajo de Una
piedra unos cuantos pies de distan-
cia una pequeña media de lana azul.
Todo excepto los zapatos estaban en-
terrados donde fueron hallados y lo
últimos le fueron llevados a la ado-
lorida madre. El hecho que ella tie-
ne otros tres niños no mitigan su
acerbo dolor. Uno es uno nlfio de
cinco años de edad, otro de dos años
y un niño de pecho. La madre, su
tio, abuela y niños se hallaban pepe-
nando piñón y el pequeño Francisco
fue echado menos media hora des
nno. mía Ita BYirftVlíi. I.A Uartida
buscó fránticamente por horas, gri
tando al jovencito por bu nomore y
en la tarde el tio, Manuel Chaves,
partió para la población, dió la alar-
ma y trajo ayuda. Una multitud de'
hombres buscaron con linternas toda
la noche y el siguiente dia cincuenta
hombres se pusieron en busca, pero
todo en vano. El padre anilló de
Monte Vista y se juntó con ellos.
Luego después los padres y parientes
buscaron dia y noche sin hallar n!
las mínimas trazas hasta que su pe-
sar e incesante sufrimiento movió a
un vecino Ramón Lara organizar una
pesquisa sistemática y 83,hombies
de Questa y mas que 60 de Cerro
respondieron.
UN LEON NO LE HUBIERA HE-
CHO NADA AL NIÑO, SF. DICE.
Se cree que el niño murió de fatiga
hambre y exposición antes que su
cuerpo fuera atacado. E. P. Westboy;
notable cazador cree que el cuerpo
fue comido por los coyotes. Dice él
que un león montañés no le hubiera
hecho nada al niño si lo habia encon-
trado vivo, y un oso solo lo hubiera
olido y retirado. Westboy sabe de
instancias dice él donde un león mon-
tañés ha retirado a lobos y coyotes
de un niño dormido en el monte.
Kiripumis ntra, nartes del esquele
to fueron halladas. Cuan rígida fue
la pesquisa se manifiesta por ei
que una espuela y un lápiz per-íiM-
ñor miembros de
la escuadra fueron hallados durante
la pesquisa. El cráneo fue haliaao
cerca del camino que va para Cerro.
SIGUIERON A UN CUERPOESPIN.
"La triste y afligida madre se sen-
tó en dias pasados con un pequeño
par de zapatos en su rodilla, y me
dijo a mi do cómo el dia 20 de Oc-
tubre ella fue con los niños y la parJ
tlda a pepenar piñón, y me dijo de
lo dias y las noches que ella habia
buscado juntamente con su esposo y
sus amigo a su hijo. Me dijo ella de
cómo, muchos dias después que se
habia perdido, vieron un pequeño ras-
tro en la arena y lo siguieron por'
una milla, creyendo que era su peque-
ño raBtro, y después de seguirlo po-
niéndose de manos y de rodillas don-rí- a
ina raatrni pst&han muv borrados
hallaron que eran los rastros de un
cuerpo-espi- grande. Entonces me
dijo que ya casi habia perdido las es-
peranzas, pero nunca perdió la es-l- o
iba a nerder para
siempre. Dijo de los muchos repor-- '
tes de la gente de lugares lejanos
que habían visto al niño, de las mu-
chas visitas para corroborar los rela-to-
y siempre ios halló ser falsos.
Dijo de los días y noches que ella pa-fs- ó
en el frío, sin ninguna ropa ca-
biente, buscando, siempre buscando;
Solemnemente Informa a los Co-
legas Que él no Sabe Nada de
Colectación o Gastos de Enor-
me Fondo Usados Para Conse-
guir su Elección.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Washington, D. C, Enero 9.
Una declaración limpiadora de su
inocencia fue hecha por el Se-
nador Newberry, Republicano, de
Michigan, hoy en el senado.
Tomando el suelo para su de-
fensa en los procedimientos de
despojo traídos por Henry Ford, :
derrotado candidato Democrati- -
co, el Senador Newberry enfáti-
camente negó conocimiento per-
sonal de la colectación o gasto
de un grande fondo de campaña
gastado en su favor.
"Como Dios es mi testigo, no
estoy hasta este dia y hora cul-
pable de haberlo hecho, en
ya fuera con la campaña
primarla o la elección general
de 1918, en Michigan," dijo él,
"un solo acto, ya deshonorable o
corrupto, y esto digo al senado
sin ninguna reservación o califi-
cación.
. "Sobre estos hechos, como en-
teses !o creí ser y como ahora .'
los creo ser, aguardaré el resul-
tado con una conciencia limpia," '
agregó él en conclusión de su
discurso preparado.
EL ALEGATO D
IÍE17BERRY TAN
FALSO C0"0 EL
INFIERNO.
(Por Alambre Arrendado al N, M.)
Washington, D. C, Enero 9.
la declaración del Senador New- -.
berry de Michigan que gastos y '
contribuciones en en campaña ' '
encontra de Henry Ford fueron c
sin su conocimiento fue desoripta
por el Senador Williams, Demó- - iJ
crata, dé Mlsslrtslppi, en el sena-
do ya tarde hoy tan "Falsa como
el Infierno."
Teniendo levantado el maní- - I
tiesto original del Senador New- - '
berry, el Senado? Williama pre- -
guntó, "Hay algún hombre en el '
sonido de mi voz que lo crea?
Es una cosa horrible acusar a un
de ; 'hombre perjuro."
Luego, volteándose para donde
estaban media docena de sena-dore- s
en el recinto y preguntán-
dole a cada uno de ellos si él la '
creía, recibiendo tanto como no,
el senador de Missíssippl pegó en '
su escritorio y gritó: "Usted
sabe que es tan falso como el in- -
fiemo." '
El Sonador Williams, parado
en el lado Republicano del re-
cinto declaró que editores de Mi-
chigan recibieron parte del fon-
do de campaña de Newberry,
"no por anuncio pagado pero por
empujar la campaña y elección
de Newberry."
Declaró que algunos de los edi-
tores eran los "chivatos" de sub
localidades, quienes eran paga-
dos para guiar el hato de cabras."
MUCHACHO DE NUEVE ANOS
DE EDAD SE ROBA $50,009.
Masón wty, Iowa, Enero .Una
pesquisa de todos los contenidos üé
los fardos de papel desperdiciados
da la estafeta hoy revelaron $25,000
en checks para agregar a los $7,000
el robo del cual Cecil Jenson, de
añso de edad e hijo de Albert J,
Jensen, confesó ya tarde ayer.
Confrontado con los checks adicio
nales, el muchacho admitió haberlos
robado de los cajones de la estafeta
y esconderlos en las canastas del des-
perdicio, a según dice la policía.
Juntamente con los checks en los
fardo3 habia checks e hipotecas los
cuales traerán el total envuelto en
los robos a mas que $50,000.
El arresto del muchacho siguió 8
guido de la compra de un par de pa-
tines de rueda, dando un check por
$5.89.
siempre mirando, siempre escuchan-
do en la noche por el grito de bu pe-
queño hijo y queriendo oir la res'
puesta "aqui estoy mamá." Dijo del
modo en que habla permanecido pa-
rada cerca de un pino y un cedro, y
escuchó por la llamada de que titl
vez viniera en las quieta horas de lal i
noche, cuando los hombres dormían,
y la pálida luzde la luna la acompa
fiaba. Ella y su esposo anduvieron
las lomas, buscaron en los lugares
que ellos creían hallar a su hijo.
Amigos anduvieron con ellos. El tio;
Manuel Chaves, trajo la comida y el
agua cuando era posible, y ellos si-
guieron buscando. Nunca cansadosj
nunca con sueño hasta que la can-
sada naturaleza demandaba el des.
canso que ellos ne negaban; luego
se Bentaban y descansaban tw m i
cuantas horas y lacso coBtteual JJ
pesquisa otra Vez."
mado malamente mientras corrían
para abajo de los escaleriados con
una Billa grande mecedora hobre su
cabeza. Alguna persona excitada ti-
ró una camalta para abajo de los es-
carriados y le pegó al Coronel Sena
en las piernas, echándolo a rodar
Junto con la silla.
TODOS TIENEN TIMPO DE SALIR.
Incendio de un origen que no se
supo, y el cual se cree que tal vez
fue debido a un alambre eléctrico de
fectivo, quemó el hotel DeVargas de
85 cuartos hasta dejarlo reducido a
cenizas en uno de los Incendios mas
asombrosos y desastrosos y costosos
vistos en Santa Fe durante lo pasa-
dos 300 años.
Mientras seis vendedores viajeros
se registraban en la face del mani-
fiesto del Secretario de Día Bulger:
"Caballeros, el hotel está ardiendo,"
la famosa hostelería empezó a pasar
en historia. Habla como 50 o 75
huéspedes en el hotel, pero no hubo
fatalidades, gracias a la suave briza"
que volteó las llamas para atrás, te-
niéndolas por varios minutos en el
lado oriental d?l edificio, cerca de la
torre, hasta que todos pudieron fallr
con sus maletas y domas aparatos,
hasta que los suelos de la estructura
pudieron obligarse a deshacerse de
los muebles, alfombras, camas y
otras cosas, o hubo suficiente tiem
po, no obstante, para desconectar los
baños y loa estacionarlos utencllios
.para lavarse. '
Villlam G.- - Sargent, - anterior ma-
yor de Santa Fe y prominentemente
mencionado como candidato Republi-
cano para gobernador el otoño que
viene, era el dueño del hotel y Iop
contenidos. Dijo el Miércoles .unte-pasad- o
en la noche que no creia que
el edificio solo podria
por menos que $125,000. El compró
el hotel 12 años pasados de su co
cinero y gerente, Vaughn, e hizo
grandes mejoras. Enjarró toda la es-
tructura, le puso muebles nuevos y
la mejoró del todo, puso suelos nue
vos, y gastó decenas de miliares de
pesos en ella.
El incendio no solamente limpia a
Santa Fe de uno de los hoteles mas
grandes y mas viejos, pero le quita1 al
Sr. Sargent lo que se dice haber sido
desde la Gran Guerra, un negocio que
pagaba bien, sériamente reduciendo
las facilidades de un hotel para San-
ta Fe. por la presente. El nuevo ho-
tel, la hermosa La Fonda, no esta
concluido todavía.
REMUEVEN LOS MUEBLES.
Ciudadanos por centenares, se me
tieron con prontitud al hotel y sal-
varon lo que pudieron, o habla gen-
te que salvar, por lo tanto sacaron
todos los mueble qire pudieron. La
Avenida Washington pronto se vido
como una calle de la Ciudad de Mé
xico después de una de las grandes
revoluciones. Colchones, chiffonlers,
sillas, mesas, espejos, alfombras, fo-
tografías, escritorios, roperos, un pia-
no, canastas, cortinas y palos de cor-
tinas. Billas atorradas en vaqueta de
la ante-cámar- a y sillas mecedoras,
sofás, aun una caja de fierro, plan-
chas, el teléfono del hotel, estaban
alli todas en tremenda confusión.
La pintura de decenas de hombres
saliendo del hotel con toallas, colchas
de cama, sábanas y colcha, en sus
brazos, aldededor de sus cuellos, so-
bre sus cabezas; de otros ocultados
por las sillas y mecedoras las cuales
andaban con piernas humanas; de to
davía otros luchando con pesados pe
dazos do muebles, recordaban una de
las pinturas de corresponsales de gue
rra han hecho fuerza pintar de Bél
gicos huyendo a Holanda con los Ale
manes sobre sus talones.
LO QUE SARGENT DICE.
El Sr. Sargent dijo que el Incendio
habla sido descubierto unos cuantos
minutos antes de las 6 de la tarde.
Yo estaba sentado en el comedor
del hotel," dijo él. "Habla solamen--
te cinco o seis personas en el come
dor, porque se acababan de abrir las
puertas para la cena. El Juez Rey-
nolds, el Juez Davis y unos cuantos
otro estaban en la mesa. Repenti
namente una de la3 mecerás vino al
cuarto y dijo que habla incendio.
Una de las luces se apagó, boy úe
opinión que la llama se vido prime-
ramente en el cuarto del almacén.
No sé que lo causara.
'Las noticias fueron tomadas con
calma por todos. Este fue el tínico
incendio de consecuencia que hemos
tenido en el hotel. Algunos meses
pasados un colchón se prendió en ua
cuarto de nn huésped, pero la pe-
quefia llama fue apagada prontamen-
te. Sin duda que mucha gente cre
yó que esta' llama, también, seria1
apagada prontamente.
NINGUN PANICO EN EL HOTEL.
"Cuando se vió que el fuego estaba
agarrando fuerza, una Iarma general
fue sonada y procedimos a hacerles
saber a todos los del hotel a modo de
que sacaran lo que tenían- - No hubo
pánico de ninguna clase; los huéspe- -
des en sus cuartos se les dijo que ha
bla Incendio y tomaron lo que pudie-
ron y salieron. Muchas cosas fueron
tiradas por las ventanas: otros saca-
ron cosas del hotel. Creo que los
mas de los muebles en el piso de
arriba, donde una docena o mas de
abonados permanentes vivían, se perJ
dieron."
FAMOSA HOSTELERIA VIEJA.
El Hotel DeVargas, por doce años,
y El Palacio, por treinta antes, era
una de las hostelerías mas viejas y
famosas del Sudoeste donde muchos
hombres prominentes se registraron.
Gran Hostelería de Madera Arde
Como Aceite en Presencia de
Millares de Espectadores; los
Huéspedes se Salían To-
dos; $50,000 de Aseg-
uraba. .
LOS EOiilCEROS SIN EXPERIEN-
CIA NO PUDIERON COOA
TIR EL FUEGO.
El Hotel DeVargas, nombrado
12 años pasados en honor del fa-
moso conquistador, y conocido
por un térclo de siglo antes co-
mo "El Palacio," en el cual polí-
ticos y hombres de negocios de
todo el pais y artistas, científi-
cos y viajero de todo el mundo'
Be registraron en los paaadog 42
años, se quemó hasta quedar re-
ducido a cenizas el Miércoles an-
tepasado en la noche, dejando
una alta chimenea de ladri-
llo parada, Una pequeña lavan-derl- a
de ladrillo al oriente del
edificio también quedó.
La pérdida se calcula en $125,-00- 0
para el edificio, con $60,000
de aseguranza en el edifiel o y
los contenidos. Do terceras par-
tes de los mueble y varios ca-
lentones fueron removidos del
edificio quemado. ...
El dueño del hotel es Willlam
O. Sargent, anterior mayor de
Santa Fe, por muchos años au-
ditor territorial y mas tarde del
estado de Nuevo México, quien
mantuvo su acostumbrada serie-
dad, diciendo simplemente cuan-
do las llamas hablan convertido
su hotel en una completa fogue-
ra: "AHI van los ahorros de mi
vida volando en el humo."
La causa de este incendio no
se sabe. Algunos dicen que hu-
bo uria explosión' de químicos en
un cuarto en, el piso-d- e abajo;
otros que un tanque de gasolin
puede haber cogido el fuego; hay
indicaciones, no obstante, , se
croia en el día del incendio, que
un alambre eléctrico defectivo
cerca del techo puede haber em-
pezado la dificultad, como suce-
dió recientemente en la Casa de .
Abonados Capítol cerca, de, la
Estación Ferrocarrilera,.
Hubo una explosión, pero un
residente en el hotel declaró
que hablan sido dos llantas de
automobiles almacenadas en un
cuarto cerca de la cocina-Hab- la
de 60 a 75 huéspedes, In-
cluyendo 10 o 15. residentes per-- ,
inanentes, en el hotel cuando el
edificio se incendió, y seis ven-
dedores viajeros insistieron en
registrarse cuando arribaron des-
pués que se les habla dicho que
el hotel estaba en llamas.
Todos tuvieron suficiente tiem-
po para salir del hotel con sus
petaquillas y otras cosas. Dos
jueces de la corte suprema do es-
te estado, abogados prominentes,
hombres de negocios, viajeros co-
merciales, turistas, un artista
prominente de Nueva York y'
otros se hallaban en el hotel.
UNO DE LOS INCENDIOS MAS
ASOMBROSOS QUE SE HAN VIS-
TO EN NUEVO MEXICO.
El incendio fue uno de los mas de
sastrosOs que Jamas se han visto en
Nuevo México, y uno de los mas cos-
tosos. El hotel, una estructura de
madera de tres viviendas, habla es-
tado ardiendo por 20 minutos, e di-
ce, antes que la alarma de incendios
fuera sonada, y cuando los extingul-dore- s
de incendios llegaron pudieron
tirar dos fuentes de agua sobre el
edificio.
Miiiares áe hombres, mujeres y ni-
ño permanecieron parados sufriendo
las inclemencias de una noche fria
de Enero mirando a las devoradoras
Damas asolar con el hotel yviendo
las inmensas llamas que sallan de
las ventanas y caer los escombros
del techo del gran edificio.
Todos los millares estaban repitien-
do las preguntas: "Porque no hay
suficiente presura de agua para tirar
unas dos fuentes sobre un edificio de
tres viviendas?" "Porqué no habla
mas agua para pelear el incendio en
una ciudad del tamaño de Santa Fe?"
y "Porqué no obtiene la ciudad una
torre de agua? Si la ciudad tuviera
una torre de agua, hubiera habido
suficiente presura de agua para ha-
cer una fuente mas larga en lugar de
una misera gotera?" y otras cosas.
Uno de lo desastrosos de los in-
cendios, que pueden haber asolado
con una porción residencial de valor
de la ciudad, podia haber ocurrido co-
mo resultado del incendio del hotel,
se averigua, ei el viento habla esta-
do soplando fuerte después que el in
cendio principió. Afortunadamente ei
viento soplaba suave al oriente y tu-
vo el fuego por mucho minutos
arrinconado en la esquina órlental del
hotel.
La guardia nacional salió en unifor-
me, armada con rifles, y preservaron
excelente órden, cuidando los mue-
bles esparcidos a lo largo de las ca-
lles toda la noche.
No hubo pérdidas de vidas pero el
Coronel Jos D. Sena, quien trabajó
como los demás en remover los mue-
bles del edificio ardiendo, fuo lasti
Aquí candidatos para altos puertos
en la tierra se registraron hombres
como Wrtllam Jennlngs Bryan, el fi-
nado vice presidente Falibanks, el
Senador Bursum, y muchos otros.
Grandes artistas, científicos, viajeros,
estudiantes, presidentes de ferrocarri
les, capitalistas de todo este país y
muchas partes remotas del mundo
pararon aquí una noche o una sema-
na. El sobrino de Lord Northcliffe,
un Sr. Harmsworth, pasó varios días'
aquí, cuando andaba de paseo antes
da la Gran Guerra. El Embajador
Juan Riaño, de España, atendió a un1
banquete en su honor en el comedor
de este hotel. El baile de inaugura-clo- n
para el íltimo gobernador del1
territorio de Nuevo México, William
J. Mills, fue tenido alli. Muchos bai-
les de caridad, para Año Nuevo y
otras fiestas fueron dados en este
hotel. El ültimo gran halle fue da-
do por los Caballeros de Colon, unas
cuantas semanas pasadas, celebrando
la, iniciación de una clase que queJ
bró el registro de candidatos del cuar
to grado.
FAMOSO POR EL "CUARTO 44."
El Hotel DeVargas siempre será1
famoso en la historia política de Nue
vo México porque el "Cuarto 44" en
al segundo piso, y su cuarto de baño,
los cuales figuraron conspicuamente
como la escena donde una trampa fuá
puesta para agarrar a ciertos políti-
cos sospechados de atentar vender!
sus votos cuando se escogía un sena-
dor de los Estados Unidos.
RINCONCITO DE LOS POLITICOS.
El Hotel DeVargns fue también el
rinconcito de los políticos, particular-"-
mente de caudillos Republicanos, por
muchos años. Es conversación co-
mún que en dos o tres cuartos de es-
te hotel un puñado de hombres se
juntaban durante las sesiones de la
legislatura para arreglar los asuntos,
pasar Bobre proyectos de ley y declr-- i
le "al muchacho" lo que seria mejor
"para el amante pueblo."
Muchos miembros de la legislatura
paraban aqui durante las sesiones le-
gislativas; muchos de los caudillos
Republicanos escogidos a puestos
también paraban aquí, durante las
sesiones de la legislatura. Cuando el
Senador Fall o el Senador BursunV
venían a Santa Fe siempre se regis
traban en el Hotel DeVargas y la an
de este hotel estaba llena
de políticos, desde trabajadores de
precintos hasta los Grandps de lof
dias fumosos: Spiess, Springer, Bur
sum, Ijawkins, Sully, Full.
Se ha dicho que mas que un hom
bre grande ha sido nomirmdo- - para
nuestos altos en este hotel antes que
los conserjes barrieran la sala de la
convención para tenerla lista para la
llegada de los delegados que se supo
nían que dotormlnarian estos escogi
mientos.
LA ASEGURANZA.
La aseguranza, só dijo el Jueves
pasado en la tarde, era exactamente,
Í50.000 en el edificio y los conteni
dos, pero nadie pudo decir cuanta ha
bía en el edificio y cuanta en ios
muebles. Se rumora que era cerca
de Se dijo que los mas de los
muebles óel primero y segundo piso
fueron salvados, y todos los del ter-
cer piso destruidos. La aseguranza
fue puesta con los siguientes agentes
locales, de aseguranza, en varias com-
pañías.
Por H. H. Dormán, Weschester,
$5.C00.
Por la Agencia Hayward, Roches-te- r,
$1,000; Brítish Under, $4,000.
Por C. A. Bishop: Detroit Under,
Delaware Under, Hartford, $2.500;
cada una; Phlladelphia, $3,000; Fire-men'- s
Fund, $3,000; Queen, $1,200;
National, $1,250.
Por Hall y Wiley, Glen Falls, Penn
sylvania, Ixindon Under, St. Paul y
Hudson. $5,000 cada una.
SE INCLINA AL HOTEL DE LA
FONDA.
Al preguntársele que si habla
verdad en los rumores que tal
vez arrentara el hotel nuevo. La Fon-
da, el Sr. Sargent, quien visitó el ho-
tel el Jueves pasado en la mañana,
dijo: "Puede que sf, b1 pudiera con-
seguir un contrato que me capacitara
hacer la vida." Agregó que el hotel
no estaba concluido todavía.
WASHINGTON AL FIN SABE DE
LOS RODEOS DE LICOR EN LOS
BOSQUES DE WYOMING.
Washington, Enero 6. Agentes de
prohibición y diputados mariscales
de los Estados Unidos viajando en
tren bajo órdeneg selladas conduje-
ron un rodeo en el condado de Sweet-water- ,
Wyo., el cual culminó en 06
arrestos por violación de las luyes
de prohibición. El Comfs.nnado de
Prohibición Hnynos fue svlsud- - boj
por el director de prohibición fi de-r-
Cari JackBon, en Cheyeune.
Era Conocido Como "El Palacio"
Recomponerlo.
ta pidiéndole de matar a Tlrcio De
Vargas., '
El; trato d(i caballos. Lobato con-
tendió fue debido a una mirada que
le lió mas que un año antes a un
fino caballo blanco a veces se refe-
ria al animal como un caballo y a
veces como una llegua de la cual
Trujillo era dueño y de la cual ha-
bía oído que era muy lijera.
La defensa mantuvo que Truijllo
y Lobato pasaron toda la tarde de la
tragedia en la casa, de Trujillo, de-- "
jando la casa, no obstante, por unos
cuantos minutos, tal vez 13 o 14, pai
ra ir al coiTal a darles de comer a
los caballos, Ellos slguieVon sus mo- -'
vimlentos desde el tiempo de la lle-
gada de Isóbato hasta poco después
de la tarde del dia 22 de Agosto,
1921, hasta el siguiente dia.
Un punto interesante sacado a lurl
fue que uii hombre en un caballo ÜJ
jero podía andar de la casa de Truji-
llo a la tienda de De Vargas en tres
o cuatro minutos y que Trujillo a
menudo había hecho el viajo para1
traer el correo y provisiones.
MANIFIESTOS CONFLICTANTES.
Hubo un conflicto Interesante de
manifiestos en cuanto al número de
caballos que Trujillo y Lobato fueron
a darles de comer, pasando aquellos1
trece o catorce minutos después de
la cena la. noche del dia 22 de Agos-
to, 1921, en darles alfalfa a los ani-
males pertenecientes a Trujillo, Lo-
bato y el sobrino de Lobato, Ramón
Lobato.
Habla cuatro cabaüo3 que darles
de comer a según el testimonio JuJ
ramentado de Trujillo.
Habla cinco caballos que darles de
comer, a según el testimonio jura-
mentado de Lobato.
Habla seis caballos que darles de
comer, a según la declaración jura-
da do la Sra. Francisco Trujillo.
Y EL TRATO DE LOS CABALLOS?
Y el trato de los caballos la deci-
sión de comprar la llegua blanca 11
jera? Félix Lobato, a un pregunta
del Juez Hoüoman, dijo que la mate'
ria no había sido discutida la noche
que él y Trujillo pasaron en la cas
de Trujillo. No dijo lo que se hablar
hablado desde el tiempo de 1 cena
hasta la media noche cuando Truji
llo. dijo él, se retiró a la cocinat
donde la Sra. Trujillo y dos niños es- -
itaban durmiendo.
Hubo muchos puntos interesantes!
de testimonio el cual requeriría va
rías columnas para darlo por ente- -
ro una discusión de zapatos para
un hombre y herraduras para un ca-
ballo; de un cambio de zapatos; de
herrar un caballo en las patas de ade-
lante solamente; las condiciones del
tiempo la noche que De Vargas fue
muerto. Hubo tonto testimonio que
un reporte mas detallado lo daremos
después.
El asesinato de De Vargas fue uno
de los misterios estremecedores de la
pasada dedada. Tircio De Vargas
ademas, fue el tercero de la famosas
familia De Vargas que muriera por
la mano de un asesino en las dos'
pasadas decadas.
TRAGEDIA DOBLE EN DEN VER.
Denver, Coló., Enero 8. Una riña
'familiar concluyó aquí hoy cuando C.
jJ. Beeler de esta ciudad, baleó y dió
muerte a su esposa y luego se dió un
balazo él muriendo lnstantáneamen-jte- .
La tragedia principió en la casa
de la madre de la Sra. Beeler, la
Sra. J. Freeman.
El Hotel Como Aparecía Cuando
y Antes de
LA GOÍÍTE -- REHUSA
PEOTIRLES FlñfI-Z- A
A LOS ALEGA
DOS ASESINOS,
Hoüoman Ordena a los Hombres
Detenidos por la Muerte del
Estafetero de Permanecer en
la Penitenciaría.
LA MANIFESTACION DE LA DE
FENSA NO LO CONVENCEN.
El Juez de Distrito Reed n
ha rehusado admitirles
fianza a Francisco Trujillo y Fé-
lix Lobato, y como juez de dis-
trito ha mantenido la misma po-
sición que él tomó en Noviembre
como magistrado para remitirlos.
Ha ordenado que los rancheros
del condado de Rio Arriba sean
tenidos en la penitenciaría de es-
tado pendiente la acción del gran
Jurado de la corte de distrito el
otoño que viene. -
Trujillo y Lobato han sido de-
tenidos bajo el cargo do. asesi-
nar a Tírelo De Vargas, estafete-
ro en Canjilon, condado de Rio
Arriba, la noche del dia 22 de
Agosto, 1921, mientras él estaba
en su tienda apartando el correo.
Hubo una batalla de todo el dia el
Viernes por les abogados por los dos
dfmandados, el Juez Edward R.
Wrlght y el anterior mayor E. P.
quienes instituyeron procedi-
mientos de habeas corpus. Estos fueJ
ron traídos originalmente en la cor-
te suprema pero fueron referidos por
esta corté al Juez Hoüoman como1
Juez de distrito. Los abogados tai
vez apelen ahora a la corte Fuprema'
de estado de la acción da la corte
menor.
Después de oir el testimonio por mu-
chas horas una vez mas en esta caso
el Juez Hoüoman anunció poco antes
de las 8 de la tarde el Viernes:
"De la evidencia escuchada estoy
mas que convencido que nunca que
yo estaba correcto en deteer a estos
demandados sin fianza."
El Estado representado por el ProJ
curador de Distrito Alejandro Read
y por el Licenciado A. B. Renehan,
como abogado especial, se opusieron
al esfuerzo de sacar a los demanda-
dos con fianza.
Los procedimientos sacaron a luz
mas evidencia, y nna vez manifestó
que Trujillo y Lobato enteramente1
negaron haber tenido nada que ha-
cer con la muerte dn De Vargas.
LO QUE LA DEFENSA OFRECIO.
La defensa, sumada, fue que Lo'
bato fue en un can-uaj- a la residen-
cia de Trujillo arribando alli en la
tarde del dia 22 de Agosto, l;i21, va:
rías horas antes de la tragedia para
el propósito de hablar sobre un trato
de caballos. Lobato neKó que había
sido invitado a venir alli en una car.
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minares de carbón y otro trabajo,
la comisión anunció que seria inútil
tener otra averiguación sobre las
aplicaciones ya dispuestas.
aquel de la mina de carbón I'iUe-vle-
el norte de oClorado Springs,
se considera el mas importante. Es
la primer mina en el estado en lai
cual aviso ha sido dado de una re-
ducción de sueldos. SI la aplicación
es concedida, resultará en la exten-
sión del sueldo reducido de los cam-
pos bituminos del sur de Colorado a
los campos del , norte de Colorado.
Viut.ualmente todas las compañías
pidiendo permiso para reducir suelJ,
dos han sido cerradaB desde qne la
Colorado Fuol y Iron Company redu-jeron el precio de carbón después de
poner una rebaja de 30 por ciento en
efifcto. Ellos reclaman que no po-
dían competir con Tne Colorado Fuel
and Iron company.
NO HAY CIIAN3A PARA ÜM CE- - El Representante R. L, Haca, miem
bro da la quinta legislatura del con-
dado de Santa Fe y anterior presiEí Nuevo Haxlctno
1 periódica mas tlajo itl Istado da Huaroi tesad a. taita la aífsUi del retada, 7 tlat na ctrcvUscIOj PAGA. dente de la cámara menor, se declaró
en dias pasudos en favor de una se(TMd ülr 1 posMo toUlitits y progresista del Eadoest.
sión especial para darles a loa ex
veteranos los $2,000 de exención he-
cha posible por una de las enmiedas
constitucionales ratificadas en la elecTRECIO DE SUSCRIPCION.. ...2.W AL AflO
' " "i ';
!
'bak .v "iihi.-- . jS" i.' Jllf- , f r w n r m - j
j
I I A !f r n ;. ' 1 i
.1 - , - j
.
t NUNCA FRACASA
cion del dia 20 do Septiembre.
"Kstoy en favor de una sesión es.
La ciudad no puede poner un de-
partamento de incendio pagado, di-
jo el Conciliar Kitward Safford, pre-
sidente del concilio en (Has pasados.
L explicación es simple la ciudad
no tiene el dinero.
"Nosotros admitemos que él de-
partamento de incendios és inade-
cuado." dijo él, "pero de donde va-
mos a conseguir el dinero para po-
ner un departamento pagado? Si
Btr4 h sceo Clui Ssítar st U Poituff.c st Eaaui f, N Mstloa pedal para esto si para pda mas.dijo él, "para darlos a los
nos loa $2,000 de exención la cual esCELEBRACION DE, NAVIDAD ahora constitucional.rrlMf Oficial kl Caudada da tdsvaL
"Porqué no dárselas a ellos ahora
En el Disbiío Escolar No. 40. y no hacerlos aguardar hasta M23cualquier ciudadano brillante y acti ( nal es la razón de decir que estavo nos puede ensenar donde conse-
mos por los soldados si no lo testaguirio, ciertamente lo apreciaremos. Chimayó, N. .M . Enero 5, 11923.
mos? 'Saflorcl dijo que las colectaciones Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
"Yo estoy por darles este aliviode tasación no llegarían a mas .que Salud: SI gusta dar cabida en su
aun si cuesta $50,000. El serviciolS,0ü()si eüas amontaban a 73 apreciable semanario ul siguiente co írtie estos hombres rindieron al gobiermunicado:par ciento y los gastos corrientes
de la ciudad corren de $1,300 hastaENERO 12, 1921. no de los Estados Unklog y a NuevoEl dia 23 de Diciembre pasado nos México, no deben mencionarse eníl.400 mensualmente. lisios gas presentaron un programa de Navidad,
misma respiración con los pocos petos, dijo él, habían sido apuntados y los maestros del Distrito Escolar Xq,
sos qué tendríamos que gastar."42, condado de Rio Arriba. En supublicados en El Nuevo Mexicano va-
rias .veces. Haca, aunque él fue presidente dehirograma nos hicieron ver a los que la comisión eonjuntai de la cámara)La ciudad, dijo él, estaba todavía durante los dias de clausura deílfi.OOO en el pozo.' formábamos,
la audiencia, cosas tan
hermosas y tan bien representadas
que quedamos asombrados. Nunca sesión cuando el código de revisiónLa ciudad, dijo él, debía toilayia fue pasado y la oculta abrogación d$3,500 en el Ingenio de incendios y habíamos tenido un programa aqui
mas que $1,000 por tubos de ineen como este. Y bien merecen todo el la act,a ae' exención de los $2,000, pa-
sada por la legislatura de lül, endios, comprados mas que cuatro año elogio y honor que les corresponde a 'Wñíi i)
-:S' mpasados. La cuenta, original por el diñada, dijo que él no supo nada dela abrogación hasta después que la' - ( tuba, dijo él, eran $í00, pero interés los maestros .Tose D. Martínez y As-censión R. Martínez.El Programa Fue Como Sigue: sesión se habia prorrogado. -acumulado había subido la deuda
Porqué correr el peligró de
desperdiciar buena harina,
mantequilla, fiüevos, etc? Es
ía levadura la que causa bue-
nos o malos resultados en el
amase. Lytona es Una levadu-
ra que nunca fracasa en actuar
igual y perfectamente. '
LAYT0N PURE FOOD CO.
East St. Louis, Iil.
mas que $1,000, La ciudad no podia La bienvenida en inglés Por Oné- - "Yo no sabia que ge iba a encimarporque nunca hubiera aprobado talconseguir mas tubería, a crédito has eimo Martinez. .
cosa," dijo él.ta que esla fuera pagada.1 La Vida je Pedro y Juan Por ir:El acta de 1919 fue tenida iticonstiPor mucho tiempo hemos sabifio Fidel Martínez. tucional por abogados y por esta raque la ciudad debería, tener nn de- -'
partaniento pagado," dijo él, "pero
El Gran Dios fue representado pof
Samuel; Adán, por Ricardo; Eva, por zón la enmienda constitucional fue
sometida en la elección de Septiemde donde vamos a conseguir el diiie- - bre 20. La enmienda permite a la
-- 1f 1' 1 Urf
IM lllll
o para pagarlo?" '
Luego Safford comento sobre 1 legislatura de conceder la exención
Hdela, y la serpiente por Antonio.
Esta comedia estuvo de mucho inte-
rés y fue una lección para Iob que a
presenciaron. ' --
has Manchas de! Mundo Por Un- -
Los no obstante, noLEVANTANDO LA COSECHA. sugestión de una señora que no daba
su nombre que tina junta en masa pueden obtenerla hasta que la legisMMiira actué. ;miel Espinoza. ''fuera llamada para, ver sobre la cues-
tión de protección de incendios. Daca dijo que favorecía poner unRecitación en inglés Por Vidal
mor tanto a las leyes civiles contó a
Jas leyes divinas, piensa bien, y se
somete a obrar de una manera justa.
Pero el hombre que no toma esto en
consideración no eg otra cosa sino un
necio que tiene., una condecía em
pedernida piensa que no puede énJ
contrar un medio mas. decente para
provisto en el acta de pasarse bajoMartínez.'De todo corazón le daremos la la enmienda para hacer la exenciónRecitación en
.inglés Por" Benitabienvenida a una, junta. en masa," di aplicable solamente a' ' 'Martinez. -
que se enlistaron de Nuevo México. IIIRTuOSA CELECRÁCI0N DE
'NAVIDAD- -'-Representación' "de los Pastores
jo él. "Nosotros esperamos que. Ja,
señora, quien, sea, no permita que
ningún estorbo le prive da llamar Ja "Estoy, por Nuevo México pof laconforme la costumbre del tiempo deCristo cantando Jesucristo ha veni
ordenanzas de tráfico fueron repor-
tadas. E 1921 las violaciones del
tráfico llegaron a 0,380, comparadas
con S, 407 este año, , -
Quebrantaeiones de la paz tambie
aumentaron este año ... ,
Bandera Americana y Nuevo ilexi
co." -
,
- -
. En el Distrito Escolar de La Cue
hacer la vida, sino únicamente , por
medio, del fraude, y . en .adición.' de
ese repugnante proceder abriga toda
fiase de vicios, viniendo a ser un
miembro de miiy baja esfera entre la
raza humana,, y la desvergüenza en
va No. 35.SECRETARIO ARRESTADO EN
junta porque nosotros creemos que
seria para los mejores Intereses de
la ciudad." hf ,'. ; ... j
La llave de Incendios enfrente del
sitio del Hqtel De Varga. cuando fue
examinada y probada la primavera1
pasada, Safford dijo, manifestaba 86
libras de presura; la llave intentad;!
para la escuela Allison-Jame- s y la
COLECCION CON EL D0CLE
Santa Fe el Miércoles antepasado
en vió ,una' impresiva
de ios frttios de Indife-
rencias cívicas, . negligencia y aban-
dono.
,t - ., i
'
El populacho se mantuvo' parado
vigilando el valor de $125,000 en
volando en una gloriosa lumi-
naria, con' una 1 Providencia - Proteo
tora dirigiendo eL viento en tal ma-
nera a modo de hacer que la lumi- -
naria. 'lio hiciera- - perjuicio a, otros1 'edificios contiguos.
SI la Providencia había estado oc.u,
pada en otros negocios y el viento
había1' estado nía poco mas fuerte y
soplando ,an otra dirección o si la
luminaria habia sido Vil algihiá. otra
sección mas cercana de Santa Fe
muchos ciudadanos en lugar de uno
estarían hoy sentados entre las rui-
na figurando- - bus perdidas,
Nosotros la sugerimos a la Cámara
de Comercio un pequeño embellecí-- !
tre la sociedad donde 'vive. ' Peros, N. W., Fuero 3; 1922.
do Por cinco niños. Estuvo muy
hermoso cou" Cdrtircas a intervalos. '
Leyenda en ' inglés Por Samuel
Martinez. '
La Historia de'Cristo ert EspañolPor Antonio Tigil. ''
Acróstico de Navidad Por nueve
niños. ' ' -
Canto' en inglés, a Santa Claus i
Pqf Franke, Ricardo, Romen y Sa
ASESINATO DE CALLUP.
..,ya hace tiempo ojie la prensa-- e, Sr. Editor del Nuevo Mexicano: :
Paro Sr: Sírvase comunicar ensa
Hombre Llamado Walker Apre aprecifible semanario lo siguiente:
escuela alta Sena, "presura de nin El día 21 de Diciembre, 1921, tuvihendido en Loj Angele; Ni-e-
general, casi uiariHineme punuca no-
ticias' muy sensacionales en referen-
cia al cúmulo de crímenes que se
cometen, va de robos, asesinatos' y
violaciones de Jas leyes del país. Y
si nsf seguimos nuestra .moderna ci
vllizaelon preguntamos nosotros, a
mos una hermosa celebración en
muel, :, l) . .: .; . ; , nuestra escuela aqui en el distritoRecitación ti ingUn Por Ricarda ga Que Está Culpable.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
de La Cueva No. 39, la cual s dirl- -
guna clase;" y la, llave, en .frente do
"Los Willows " la casa grande de
Ai B. Ronehart, solamente 12 libras.
Dfja él qne la llave en la Calle del
Agua y (íalisteo estaba abastecida1
por un tubo principal de dos pulga-- i
EL CONCILIO NOESRA A tó ,
C0RI0 RAEL NUEVO C0NCI- -
Don Gregorio; Rael, RpMfl at ,del jilrmer barrio, .fue eseoKido .,co.
mo conciliar de su barrio por el éon,,
cilio de ciudad el Miércoles antepa-
sado en la noche, después que el Con- -
ciliar Marcelino A. Ortiz anunció
que el Conciliar George W. Armijol
habia renunciado como miembro Bel
concillo del primer barrio. Ortiz di,,jo qie Kael habia sido- recomendadofuertemente para el puesto por ReJ
publícanos prominentes ea su barrio.
Martínez.. '. ,
Recitación: ea inglés Por Uursula
ida por la señorita Wilüams. ' '
El- lucido y hermoso programa fuedonde Iremos a parar, o cual será el ' Los Angeles, Calif., Enero 6. Olin
como' sigue:Martínez.
-
.
.
Representación de loe Reyes MaJ
resultado final de la época de las lu-
ees? . Clarke Walker, de 22 años de edadun secretario, fue. arrestado aqui anogas, pero la compañía del agua- pro 1. Bienvenida Por el Sr. Apolo- -Podemos congoturnr que ef mal flemiento para la "Ciudad, ílih ceníe"; t che bajo una orden de arresto tele-- nlo Martinez, director de escuela.metió de poner un tnbor mas grandeLa compartía del1 agua al tiempo,Itis hombreó está Aasadn-- e la vaganel librito, Bita 'pftgiiia. culera.' cOu Ja gráfica de tíallup, N. M., acusando 2. Campanillas de Navidad Reci
dijo él, admitió que la presura esta. asesinato. Walker negó están eulpa-- i tación Por Agueda Martinez y Remicia que es la raíz (le todos I03 viejos,Las legislaturas se afanan para b bajita, pero declaró que podia au gia Ruíz,ble de ningún crimen. Dijo que ha-bi- a
venida aqui de Gailup un mesmentarse echando agua def preson de 3. Los Pastorea de Belén, cantomejorar las condiciones humanas, paSondo leyes que restringen f perni arriba direetaménte a los tubos prin Por los niños del primer grado.cioso vicio, pero según se ve, estas clpales. 4. Mi Media de Navidad, Recita
ción Por Isabel Rnljr.El arresto se dice que está en conec- -
UN II0;,ISSE BALEA A SU HER-
MANO PCUTICO EN TUCUX
CARI.
PUEBLO PIDE AYUDA LEGISLATI ciou con el asesinato del Sr. y la 5. Un canto. Una Estrella y un1
no hacen mella en la mente de aque-
llos que se han hecho propensos muy
conspicuos en burlarse de la leyes
y de íS cílvts:.,. - y, Ip peor de todo
es que la juventud está tomando ea
Sra .Caldwell. Relato .Recitación y canto Por Ra.
gos conforme la costumbre antigua,
fue una representación muy hermosa.
Log tres Hey.os, ..estaban estudiando
las escrituras cuando se apareció nna
nueva estrella, la siguieron y en su
camino encontraron una vieja bailan,
do la cual reclamó mas tarde ser
Santa Claus. . ,
" Canto en Español Por nuev ni-
ños.
Santa Claus Wy alegre con sus
niíios
.aconsejándolos y dándoles pre-
sentes y siempre recordándolos el na-
cimiento del Oran Rey.
Espero, Sr. Editor, que este comu-
nicado sea publicado en El Nuevo
Mexicano, por el cual le, quedo alta-
mente agredecido. , ,
Su suscritor,
.' EPIFANIO MARTINEZ.
VA PARA AYUDA DE LAS CRE
í ' CIENTES. mona Várela, Benita (ronzales y Cos-
me Ortiz.SE ALEGA QUE T&AIA MUCHO
DINERO.rnta mas farde. Dios- - sane hasta donJ Dialogo Celebración de Navi
siguiente leyeda: ; ',
VENGAN A SANTA FE..
No tenemos ninguna protc-cio- i
da Incendioa Toda faoui
dad par quemar Hoteles, Escue-
las, Iglesia, Hospitales y Edifi-
cios Publico. , do Todas . Clases.
Nuestras Incendios dan, una luz
como ia mitad del Oia en las No-
ches Mas Oscuras. . Abasto de
Agua garantizado ' Inadecuado
Para Apagar Incendios. Núes-- -'
tro Departamento de Incendios
Demonstré Ser el Mas Inservi-
ble en Nuevo México."
Porqué so se tiene una campaña
de Anuncio Verdadero?
Con cualquier clase de
to de Incendios aventajado con un
puñado de hombres con experiencia!
en métodos de apagar Incendios y di1
rígidos por un verdadero, jefe de In-
cendios, el perjuicio h! Hotel, DeV'ar- -
Denver, Coló., Enero G. Una
especial (fe Ja legislatura de Albuquerque, N. M., Enero 0.
dad en la Casa de Santa Claus Pri-
mer parte, los siguientes niños y ni-
ñas tomaron parte Carlota, Guadalu-
pe y Felicitas Gonzales, Felicitas
Kaigdo se asomó como nna probabi Olin Clark Walker, quien fue arres
lidad el Viernes. La sesión especial, tado hoy en Los Angeles, se quiere1
Tucumcarí, N. JL, Enero S. Lloyd
Myers fue baleado y muerto instan-
táneamente el Domingo en la tarde
en la casa de la madre de su esposa,la Sra. David Morgan de esta ciudad,
el baleainiento,. se alega, siendo he-
cho por su hermano político, .Toe
Morgan. Los tiros fueron disparados
de un revólver calibre 38, uno entrán-
dole a la cabeza por la nariz, uno en-
trándole al corazón y el otro pasán
si es llamada, será tenida en algutt en Callup, N. M., en conecelou cod
el asesinato de J. W Caldwell, Jr.,'tiempo en la ultima parte de Febre Martínez,
Isabel Lujan, Agueda Mar
tinez, Remigia Ruiz, Leopoldo Vare-l- a,
Max Ortiz, Ramón Gonzales.ro o la primer parte de Marzo.
de avunzaran en una senda tan tris-
te que han principiado, cuando ya)
sean hombres maduros.
Por lo ante dicho, queremos que se
entienda que no pretendemos pieter-no- s
a reformistas, pero movidos 8
que el vicio y los crímenes han toma-
do n curso tan alarmante, lo hace-
mos para cumplir con nuestro deber
como periodistas honrados. No duda-
mos ni por un momento que lo que
hemos expresado aquí, sérft acogido
con malos ojos pero eso será por
y su esposa, presumidamente en la)
Pueblo, por medio del Abogado de 7. Los Tres Reyes, RecitaciónCiudad Charle M. Rose,- formalmen
noche del dia 25 de Noviembre. Sus
cuerpos, cada uno manifestando una
herida de bala, fueron hallado en el
Por Juanita Martínez.CUERPO DE UNA SUPUESTA MUte le pidió al Gobernador Shoirp de 8. Celebración de Navidad en lajllamar la asamblea general en sesión! CHACHA SUICIDA HALLADO ENSAN FRANCISCO. Casa de Santa Claus, parte segunda.
dole por el estómago. Myers fue
arrestado dos años pasados a causa
de una amenaza para matar a 'su esespecial para decretar legislación que 9. Gloria in Excelsis Deo, cantocapacite a. Pueblo y territorio conti Por ios niños del tercero, cuarto.gas el Miércoles antepasado en la
noche podía haberse confinado al la- - cuellos que tienen el hábito de pi San Francisco, Calif,, Enero 7 El uinto y sexto grados.guo a tomar pasos para evitar una
repetición de la devastación traida
portal del frente de su casa en la
mañana del dia 2(5 de Noviembre.
Se alega que iWalker fue visto con
una gran suma de dinero la noche
antes al hallazgo de los cuerpos de
los Blackwells. W. T, Chrlstian, ge-
rente de la planta de ladrillo, donde
la Sra. Blackwell trabajó, dijo que
le habia dado a ella $200 para depo
cuerpo de una muchacha joven el 10 Recuerdo a Nuestros Padres,por las crecientes de Junio de 1921. Recitación Por Benita Gonzales.cual ae .cree, ser el de la señorita
Estelle McN'ully, hija del Juez J. F:
McNulty, .de Fort Clark, N. D fue
11 Discurso pronuciado por el Sr.El gobernador tomó la súplica bajoconsideración y no dijo si concedería
do extremo del oriente del edificio, s,nr, a sumenna que nacen
una mojonera Be hubiera salvado, y!"18'-,1- llpVarf ' C!"o para aciar un
Santa Fe no 8e hallara hoy dia en j ITidio que turnen arraigado desde
la tristeza de no tener ningún hotel j"('"iPo inmemorial y se complacen
eI1 8U obra. M Boletín Popula?.grande por un periodo de varios me-- 1
Bes.
Jopo L. Martinez. '
hallado en la bahia de San Francisco 12. Pantomina Por Felicitas Mar
posa y ee le habia prohibido do en--
trar a la casa de Morgan.
La familia temió su presencia enla plaza y cuando él vino a la casrf
el Domingo en la tarde para hablar
con su esposa, la Sra. Morgan lo en-
tretuvo unos cuantos minutos. Mas
tarde Jo se levantó de la cania,donde habia estado durmiendo y, so
alega, baleó a Myers a muerte.'
Morgan ha sido detenido bajode $5,000 acusado del alegadobaieamiento.
o uegaria la suplica pero al anunció
que no seria llamada antea del dia 15
do Febrero. Mn tiempo pasado anun
hoy. La policía eslá. trabajando en tinez, Cosme Ortiz, Guadalupe, Carsitarlos en un banco en el dia queella fue muerta. Ella no depositó ela teoría de suicidio. lota y Felicitas Gonzales.COMUNICADO. ció él que una sesión especial seria La señorita McNulty' desapareció
del Hotel Touraine en Oakland el diallamada el Pueblo la deseaba,
C Procurador de Ciudad Rosa pre 19 de Diciembre, dejando todas sussentó peticiones del concilio de ciu
dineroi y ninguno fue hallado en el
cuerpo ya fuera da la Sra. Blackwell
o. u esposo. Walker es nativo del
condado de San Juan, Nuevo México.
Henry Baker, de Belén, N .M.;
quien fue llevado a Oallup linos cuan-
tos dias pasado como un suspecto
en el caso, fue soltado hoy por falta
pertenencias en su cuarto. En el si-
guiente dia se dice por la policía que
13 Triste Valle, canto Por la Sra
Vigll.
14 Canto Nacional Por los dis-
cípulos de la escuela de La Joya,
Distrito No. 38. .
15. Llegada de Santa Claus Por
los niños y ninas de la escuela.
También regalos que los misinos
dad,- el Club Comercial de Pueblo
Duran, N. M., Enero 7, 1322.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano?
Muy Sr. Mi: Permítame un peque
ño espacio en su preciable semana-
rio para dar publicidad a lo siguien-
te: '
Tendríamos mucho gusto en et con
visitó-- un lago de agua auui y que
Decimos sin ninguna reservación
que nunca en los anules de incendios
en Sata Fe habla habido una exhibi-
ción tan lastimosa de desorganiza-
ción. Incompetencia y futilidad como
la que e dió el Miércoles antepasa-
do en la noche. ,
Ls llamas las cuules comenzaron
tfñ un lado de un largo edificio so-
lamente de tre viviendas y so tomó
media hora para extenderse a la par-
te principa! del edificio fne permiti-
do que tomara curso completo con
SIETE ORDENES FIRMADAS PORy
el Club Khvanls, pidiendo la sesión
especial. Kstas organizaciones, se
dijo, hubieran endosado un proyecto depasareció nnós
:
momentos después. EL JUEZ DE PRUEBAS- - ,
de evidencia conectándolo con el(le Jey preparado por Pueblo, en un Concluyendo una sesión bi rlosi dinsniños hicieron fueron distribuidos alos padres de éstos.dado de Torranee rio tener no solo "distrito de conservación HA- -' crimen.y se hu "EL PRINCIPE CUPIDO" DEWAII ESTA MUERTO.bieran afianzado por trabajo tomado de corte, el Juez de Pruebas Epinicnío Romero ha firmado siete órdenesOtras personas usaron la palabra)uno sino dos hombres en las filasRepublicanas que después de sufrir
varias derrotas debidas v ocasiona
DEFUNCION. para uar las gracias a Ja maestra ypor tal distrito, para evitar perjui-cio de las crecientes. Honolulú, Enero 7. (Por la Prensa discfpulos. Ademas del hermoso proprácticamente ningún atentado sério Asociada) JonaH Kuhio, (el "Prin grama, lus decoraciones de la sala.Nambe, N .M., Enero 1922.cipe Cupido"! Kalanianaole, delegado árbol de Navidad, el chistoso Santa
das m.is por sus amigos qque' por sus
enemigos políticos, todavía ha tenido
la formalidad y fortaleza para per1
maneeer en ésas filas y pelear he
para estorbar su progreso. Dos o
tres .horritos de agua patéticos e
inadecuados aquí y a!l hicieron tanto
bien como lo qu'j hubiera hecho una
congreso del Territorio del Ha
LAS AUNAS DE CARDON AUTO-RIZADA- S
DE REDUCIR LOS
SUELDOS.
wai!, y miembro de la familia reai
as cuales son como sigue:
Febrero está fijado como el tiem-
po para oir el reporte final en el es-
tado de Gertrude E. Cburchiil, fina-
da.
James B. Read y Cari lltshop nom-brados avaluadores del estado de
Lindsay Colé Parker, finado.
Ramón Carda y Maestns nombra-
do ejecutor del estado de Estnfana
Sandnval de López, quien murió en
ajo la monarquía Mawatian, fallecióroicamente por 1a victoria de su
Claus y la música proveída por losdirectores daban gran lucimiento en
llevar a cabo nuestra hermosa cele-
bración,'
Muy respetuosamente,
APOLO.N'iO MARTINEZ.
sta mañana.
Sr. ' Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr. Mió: Mucho le agradece-
ré que me permita un pequeño espa-
cio en las columnas de su acredita-
do semanario para publicar lo si-
guiente:
Ei dia 23 de Diciembre, 1921 a lai
1 de la mañana voló al cielo el alma
SI el Sr. W. t). a.gent había .Y"0 !,Je "nt"s áPn dedo la nnorfnnwiMrt Hh vm.-ri.- , . aner siuo en ires derrotas ei corue- - RESOLUCIONES DE CONDOLENCIAro del facriflcio, él es uno y lo men- -lo.gase $100 I año ton el rej'o dehombres de negocios de Santa Fe ' ( Dinti unu ue iosi iiiqrtuuiniH iiibí anuenics y e mas de la niñita Josefita Valdez a la tier
Once Indepedientes de Colorado
te Ies da Permiso de Volver a
la Escala de 1917.
(Per Alambre Arrendado al N. M.)
Denver, Coló., Enero 7. PeriniBO
20 CANTINAS Y CAFES RODEADAS
POH LA ESCUADRA EN
con el fin de ocupir un departamen-to de Incendios útil, sus $U0 le hu-
bieran evitado la destrucción del va
na edad de un año y lo meses de
Ojo Caliente. N. M., Enero 3, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Caro Sr:-sp- ero teñirá la bondad
de dar publicidad a lo siguiente:Por cuanto el Concilio No. 13 do la
S. P. M. D. T. L!., de Ojo Caliente.
jando para, lamentar su triste sepa
ración a tus apesarados padres José Ounkosh. tWts.. Enero 7. TreceR: A'aldez r Juanita B. Valdez. La
oficiales de en forzamiento de prohi-
bición arribaron a Onhkonh anoche y
resistencia. Patrocinio P. Sánchez,
léate es el jovn que jamas ha voltea-Id-
su cara para colmarse de sentía
miento porque no ha conseguido la
torta y de alil partir y ha eie un
esclavo del enemigo, cosa que se ha
notado en mochos otros de mas años
y de mas debilidad, y si este jove
Sánchez lo pueden ha-e- r victima de
otros defectos jamas lo harán victi-
ma de traidor a la causa que defien- -
Octubre 2, 1921.Arttiur V erne IJiitHlleíon y LvdiaGertrude HuddlesJon son ordenadas
de adoptarse por el peticionario, Jo-se-
Byrne, y llevarán su nombre.
Enero SI a las lo de la mañana"
fijado como la fecha para oir ob locio-
nes al reporte final de Joe Ortiz y
Pino, Frank M. Gómez y Toney Gó-
mez, administradores del estado de
Francisco Gómez, finado.
Cieofas M. ' Jnrsmll'o. ' disnari
para reducir los streMos a la escala
ie Noviembre de 1917, Ies fue dado
a once compañías mineras indepen-
dientes operando en los campos de'
niña era el encanto y delicia de sus
padres y de su abuelita Emilia L.
Valdez. quienes para siempre guar
N. M., en sesión especial ha acordado
de nombrar nna comisión sobre re-
soluciones de condolencia simpatizan- - (procedieron a hacer u rodeo de veín-t-
e
cantinas y residencias y arresta-ro-
a orna hombres.
daran sus cariños y grangeos inoJ
centes que Implantó en su corazón
lor en propiedad de $1 25,000. Lo mis-- :
Dio aplicaría a cualquier otro dueño;
úz propiedad en la ciudad. j
Ks por nada agregar mas elocuon
cia al incendio del Miércoles ante
pasado.
Casi no hubo una sola persona en
&ama Fe que i 'o vieri, lo vior.m
con mis iMopii's ojos que Santa le,
ia capital del esüido, no .enia pro--
U'ccíud de incendios. I
La pregiMiia ahora es. que va o ha-- i
cei Santa Fe acerca de tlio.'
Colorado, por la comisión industrial do con nuestro hermano en sociedadde estado. La comisión tiene toda-- Cándido M. García, por la sensible
via 23 aplicaciones semejantes bajo pérdida de su tuerida hilita Elvira La partida a su llegada, fue divl-
-durante un .iñn v mníea nn
contaba al tiemuo de su muerte ví''(ia en escuadras pequeñas y losconsideración, acción pobre las cua- García, mtien falleció a. la tem tirana rodeos ocurrieron simultáneamente guardián de la persona y estado dees se tomara durante la semana. edad de 10 años y algunos meses, en en media docena de lugares. Cuanddpara uospeuirse ue este mundo parair a unirse en el cielo con los finge--
les del Señor a entonar himnos ce- -
d.
Dejo esfas líneas expuestas para el
pueblo de juzgar.
Re netunsfl mente.
VENCESLAO ROMERO.
Angelina Jaramiüo, una menor de
edad.
Al anunciar su decisión para ter- - sn casa residencia en Ojo Caliente,
minar jurisdicción y dejar el camino N. M.. ei dia 31 de Diciembre. 1921 a
abierto para que as compañías Pon- - las 8 de la noche, deiandn u nn pa- -
se Completaron los rodeos, los oficía-
les tenían posesión de una cantidad
de licor, "moonshine" y vino. Va-
rias destilerías halladas en opera-
ción, fueron confiscadasa.
can las propuesta sreducclones en dres y deudos sumidos en un acorbo
lesíiales y pedir a Dios que et bál-
samo consolador Se derrame sobre el
corazón de sus apesarados padres.Verdaderamente de Vd.,
RAMON B .GARCIA. '
AVISO.
Sepa o todos pof presente,
que el dia 30 de Diciembre. A. T).QUEREMOS Representantes actl- -
i
vos para que tomen suscriciones
'P'ira El Nuevo Mexicano en su
propia vecindad y pagaremos nns
efecto, la comisión halló qué los
"sueldos ahora pagados a los enu
picudos ocupados en las minas de
carbón de este estado son grande-
mente en exceso de sueldos pagados
LA
dolor.
Resuélvase ademas, qne el Concilio
No.. 13 extiende las sinceras simpa-
tías do condolencia a los padres yde la finada, t. B. P. D.
V. M. CAMPOS,
1921. mi espesa T'abclita T. de Car.'EN cía. ha abandonado y íuilfrfosp dp mi
casa sin motivo ni causa
BORRACHERA AUMENTO
ST. LOUIS EN EL ANO.RELOJERO.
; donando cama y muj, por lo tatitocnpiísíon muy liberal, ypidan nuestros términos. n empleados de semejante agiiidad y
A DONDE IREMOS A PARAR?
Ka vrdair'ií4meiiU' asombroso (j'ie
en uu tU'iuíH) tíe tan ovi-- !
liswcií.n. y n una .ota- tai avenía--
ti viro y tciinfíiití jor íloutie ;
quiera en yta rau jiacinu Hinericaita
ta ín
7." vn ítyv qiif d'KUi lü. .mto lio i oí
píih jti'luiíít umos jH'rvf isaK. Torio
St.
i liabüiuad, quienes están ocupados en arreglar todí nm..nt.. ,.,,.. - c, . 'i - - V -A. h. ul, ..tstamos listos para
. .
- ov, f,eie rey enns.l ete c;,a TI f Tor retí.a. cibc ae iraodjo oe neioje3 ae loaos Ixmis en 1921 como comparada con ' runa em-m- n.ie rila ...ik n h., . ..joiras industrias y tpie la reducciou ide sueldos propuesta no ts en esta j
les; vez injusta ni fuera de razón. ' I Comisión. lámanos. 11920. pegun el reporte do la policía, mi nombre iuiio nnetip;t íírei,-- ,A. los que mucho desean, mas Solicitamos trabaja de afuera, loIn vi. I d l.e ... ., - . . t "v.'.,vUi. ,. UU' lio- - (las.rédenlo.. averigua-- j Premiad y reverenciad:,; ieuiit n po icnoenio con pronutuo. total degaroti a un 10-- 0 ioiii- - i lir-nul- i rutvtiMeiunes tenidas por la coimsimi sobre mer to. nevo ,;,,i! nirin Pmt., n w c..... , , ' '.' CAUi i Afallí;
o. mas feliz aqtH a quu--
Dios dio pocas cosas y las conside-
ra
nedlinent, de Jen,eur lii;niaiio que ti'i.e im razgo de te la legalidad da sueldos pagados a losjse halle unido a ia modestia. X, N. .M., EneroAdv.i De Vargas SL, 206, Santa Fe, N. M. Pocos arrestos por v'o'h. ion de Im !)i
"1
PACHA 17!
LUCIDA CENA SOCIAL. dad fuerte un gobierno ha do ser ne--LOS flG USADOS
deDada per las Simpáticas Señoras
" Chamlta.
"Un cabailo estaba a mi cargo,"
respondió Lobato.
Tuvo usted alguna conversación
acerca de Tírelo De Vargas mientras
usted estaba dándoles de comer a es-
tos caballos?"
"No."
se. conocen solamente con mirar 1
huella. Los oficiales sin religión son
conocidos por sus hechos y los malos1
americanos son conocidos ' por sua
hechos a aquella sed de sangre por
colgar gaznates negros que se juntad
en grandes cantidades a divertirse
to Damián es sobrino de Félix. An-
tonio Moiina estaba allí, también. Y
Francisco Trujlllo su esposo, estaba
allí. Ellos cenaron. ;
10 O 12 MINUTOS EN EL CORRAL.
Ella Juró que Fraticlpco Trujillo y
Félix Lobato hablan salido de la casa
solflmenriV wir 10 ivia minuto tinwi
eeaai jiiiiitíiiLtí juio. la mejor gobier-
no es el que hace que en un pafs
disfrute de la mayor suma de felici-- J
dad el mayor numero de ciudadanos,
la sociedad erta bien gobernada
cuando los magistrados obedecen las
Una cena social y muy exquisita y
compuesta de sabrosas viandas fue
leve y tos ciudadanos a los angus
la corte suprema, si los abogados de-
sean.
Eran poco antes de las 6, cuando el
Jura Holloman, oyendo el relato de
ambos demandado y de otros testi-
gos, declaró que estaba mas conven-
cido que nunca que él habla estado
correcto ' en detener a Trujillo y a
Lobato sin fianza en la averiguación
preliminaria en Noviembre, donde
ocupó el banco como magistrado .pa-
ra remitir. "La petición será nega-
da," continuó óL "y el alguna correc-
ción se necesita, ese será, un asunto
para la corte suprema. Deseo decir,
caballeros, que bajo la evidencia oída,
siento que es el deber de la corte de
:H-"9Sñr-
,E!l T F
w
iüiOñfj' EL ñSESi-;..'.T- 0
DEL ESTA- -
ir al corral; luego volvieron y perJ
manecieron en la casa. Habia dos tiados, pero los magistrados sin
reli-
gión no obedecen las leyes, porque la
justicia es la primera necesidad de
de la S. P. M. D. T. U., Concilio No.
30 de Chamita, condado da Rio Arri-
ba, la noche del dia 6 de Enero en la
sala de reuniones de dicho concilio
cuartos ea la casa; ella durmió con
dos niños en la cocina. Los visitan- los pueblos, y la salvaguardia de los
gobiernos. La justlcla.es la madretes estaban conversando en el otro a las 7: 30 de la tarde, ñora senaiauapara la reunión. Las señoritas que
Duuiu um ue naviuau, ae uracta, en
colgar gaznates sin juicio nt Investi-
gación, y aqtil en lo contornos tene-
mos de esos que matan por gusto en)
sangre tria, quebrantando toda í leydivina y humana y si entra en sií
papel este parraflto, mas adelante"
explicaremos los milagro de los ofi-
cíale sin religión de nuestra propia
casa y me suscribo como suscritor
do ustedes,
'TOMAS A. MEDINA,
Monero, N. M.
de Ta paü pfiblica y del órden privacuarto. A la testigo se le preguntóacerca del numero de caballos que do, la Justicia es el pan del pueblo yhabla que alimentar y habia seis,
actuaron de meseras condujeron a los
convidados a sus asientos, cada quien
con su pareja. La mesa estaba pri-
morosamente deeorada con tres gran
el alma de las leyes, la justicia es el
alma de la sociodad, y asi como el
yuta oavi IV cuerpo 6e destruye cuando el alma se
Ella declaró que no parecía que se
habian estado mucho alimentando los
caballos. Dijo que su esposo habia'
venido a la cocina a acostarse, cerca
de la media noche.
ballos al llegar a la casa en la tar-
de?" ' '
"SI, tres de ellos."
"A cuantos les dieron de comer des-
pués do la cena?"
"Cinco." r
. "Cuanto tiempo se estuvieron dán-
doles de comer esta segunda vez?"
.''Cerca da 13- - o 14 minutos. r ''
"Porque se tomaron menos tiempo
para arles de comer a cinco caballos
después de la cena que a tres en la
tarde?" '
"La primer vez la pasamos mirando
los caballos."
lEl testigo dijo que se habla parado
en la tienda de De Vargas en caminlo
a Canjllon, cuando Iba para la casa de
Trujlllo.
LA CORTE HACE UNA PREGUNTA.
Aquí el Juez Holloman preguntó
una, pregunta acerca de la alimenta-
ción de aquellos caballos cuatro, o
cinco, o seis. Dijo él: "Porque no
les dieron de comer a estos caballos
retira, también perece la sociedad
cuando se aparta la Justicia por los
oficiales sin moralidad ni religión,
sin la justicia, el órden es desórdeni
el descanso trabajo, la gloria Infamia,
la vida muerte, colgar a los justos
FELIX LOBATO EN EL TESTIGUA
des ramilletes de fragantes y aromá-
ticas flores de todo3 colores, ademas
de las sabrosas viandas que no deja-
ban ni quo desear y la boca se hacia
agua como cuando nno come lemlta.
Las señoritas que sirvieron de meseJ
ras estaban ataviadas en hermosos
Ría
AIW dé Darles de Comer a los
. Caballos, Sínembargo, Fracasa
-
,en Convencer a la Corte Des- -.
puef de Una Averiguación de
AVISO. i ;
Queremos nombres y mnjeres
Félix Lobato, quien la siguió a ella,
corroboró esto testimonio, diciendo
que eran entre las 11:80 y la media por
los Injustos, los gaznates Mexi
noche cuando Fracisco Trujillo se re-- trajes
blancos para la ocasión y fue-
ron las siguientes: Señoritas Grego-rlt- a
y Toñita McKenzie. Oregorlta y
cano por oficiales Bin religión por
salvar sus malos hechos; la justicia
verdadera es la verdadera política, la
responsables para tomar suscrip- -n utir.o yenuose a la cocina.
detener a los demandados sin fianza."
NIEGAN HABER ASESINADO A DE
VARGAS.
Ambos Trujlllo y Lobato, tomando
el testiguarlo, ngaron enfáticamen-
te que ellos habian asesinado a De
Varas o que habian tenido alguna co-
sa que hacer con su repentina y trá-
gica muerte el Lunes en la noche.
Agosto 22, mientras Él apartaba el
correo en su pequeña tienda en Can-jilo-
donde era el estafetero.
Ellos dijeron que ellos supieron pri-
meramente del asesinato al salir el
sol, la Biguleute mañana, Agosto 23,
1921. ....... , v
LOBATO EN LA CORTE ANTES.
Lobato, el mas Joven de los dos de-
mandados, admitió que habia estado
en ' la corte antes. Dos preguntas
del Juez Holloman, después que el
Todo el Díá.
.Donde se hallaban Francisco Tru La primer noticia que él tuvo de Perfectlta Martines, Teodorlta Montos verdadera fuerza de los gobiernos y pcua u ttuevu mexicano(Semanario Español) y tbe Santala terrible tragedla, el testigo dijo, ya y Sarita Martínez. de las sociedades, hablando de refue a la salida del sol la siguiente Concluida la cena, que estuvo de lo pública el primer monarca fue on pa
mañana, cuando alguien le dijo "del
jillo y Félix 'Lobato la noche del dia
82. de Agosto, 1921, cerca del tiempo
cuando el Estafetero Tírelo De Var-
gas fue baleado a muerte por na
dre: los primeros Republicanos fuemejor el Sr. José G, Lobato, con si
acostumbrada elocuencia pronunció"triste acontecimiento."
Fe New Meiican (Daily EngL'sh.)
Comisiones liberales se pagan, no
es necesaria experiencia. Escri
ron hermanos. La monarquía tieneCIRILIO PREGUNTA ACERCA DEL un elocuente discurso en el que diómisteriosa bala de pistola disparada antes que se hiciera oscuro??"ASESINATO.
po rentre la ventana de su pequeña ofi No estaba oscuro," respondió LoE ltestlgo dijo que el siguiente día bato, i ban por abastos y mas informa-
ción.Agosto 23, Cirlllo De Vargas, anterior
la bienvenida a la concurrencia y dió
las gracia a las señoras por el cari-
ño y obsequio que se dignaron fcer-v- ir
a la concurrencia. En seguid i:i
Jóven Arsenio Velarde tomó la pala-
bra y en un corto pero bien acertado
"Pero era después de la cena usted
por baBe el amor paternal y la repú-
blica el fraternal. No se hacen re-
públicas con fragmentos de viejas
monarquías, los que desean Republi-caniz- ar
los estados debieran empezar
por republicanlzarse a si mismos. El
que no es capaz de ser director de la
pequeña chalupa de su casa, como
podrá ser piloto de la gran manea de
ha dicho?"
testigo habia dicho como habia suce
alguacil mayor del. condado de Río
Arriba, y hermano del asesinado Tír-
elo De Vargas, habia venido a la ca-
sa de Trujillo. Dijo que Cirlllo De
''Pero no estaba oscuro." Diríjanse al Nnévo Mexicano, San-
ta Fe, Nuevo f.!exico.dido estar, en Canjllon la ñocha del
cina y tienda en Canillón, condado de
Tilo Arriba? Donde se hallaban estos
' dos hombres, Trujillo y Lobato, quie-
nes han sido acusados por el estado
del asesinato de De Vargas?
( Ellos Juran que estaban en la caía
do Trujillo, tres o cuatro minutos de
distancia en un caballo galopeador de
la tienda de De Vargas, y ellos juran"
TRUJILLO TOMA EL TESTIGUARIOdia 22 da Agosto, 1921. Lobato di Trujillo tomó el testiguarlo y dijoVargas le habia preguntado que si
discurso en que en otras palabras di1
Jo que congratulaba a los m'embros
del concillo de Chamita por lo bienjo que habia servido un año en la pe-nitenciaría por evadirse de la regls- - Francisco Trujlllo habla salido de la la república. A veces un hombre so-lo puede salvar a una nación, pero
de la visita del sobrino de Lobato a
su casa en la tarde del dia 22 de Agos-
to. Dijo que hablan tomado la cena que
era conducido y la harmonía entraclon de la Gran Guerra. A otraá tre loa miembros y sus familias ñSLIApreguntas, él admitió que en una veaque estuvieron en la casa toüa la no. con mas frecuencia pueda perder sunación por salvar naciones ajenas,que era en verdad una bendición paya muy avanzada la tarde, pero decla-ró que no "estaba bien oscuro." Dijo
casa entre las 8 y las 8:30 de la no-
che, la noche antas. "Yo Je dije na-
die saltó," testificó él.
NIEGA JACTARSE DEL ASESINA
El Sr. Davies le pregunto al teuii- -
he, con la excepción de unos cuan él se habia acusado con culpa al car-
go do vender una vaca que no habia ra el lugar. porque amor , de patrlai comprendetos minutos que pasaron en darles
de comer e algunos caballos, lo ca-- Al concluir el orador y que ya escomprado y habla recibido una .sen- -. lo que el hombre debe amar su Diossus leyes, su hogar y el honor que lo
que habia habido una fuerte lluvia en
aquella tarde y una tarde nublada si-
guió. Fue después de la cena, que se
taba de ante mano, los mágico tocaballos de Trujillo y de Lobato los ron unas piezas y siguió un bonitogo: Le dijo ustea a Damián Loba defiende. Porque el que Jura solembaile donde se bailaron solo piezasto, bu sobrino. 'Nosotros lo arregla nemente a Dios sostener la constiturecordó quq no le habia dado agua a
su caballo. Luego él y Lobato se sa
tencia suspendida.
Hubo rumores después de la trági-
ca muerta de De Vargas que dificul-
tad habia estado viniendo por algún)
tiempo en el condado de Rio Arriba so-
bre alegados robos de reces. Tam-
bien se rumuró que tal vez De Var
afttiguas y melodiosas las cuales to-
dos los participantes ejecutaron sinmos,"
refiriéndose a Tirclo De Var-
gas?" ,
ción de los Estados Unidos y de su
estado y no lo hace, es un perjurio,
no jura la verdad, falta a la verdad,
lieron para el corral para la segunda
alimentación. Juró que al regreso del perder una sola pisada."No," respondió el testigo.
corralw el se habia estado en la casaAl teBtlgo se le preguntó acerca
del viaje a Canjilon. Dijo que habia lo restante déla tarde." Pero a las
También lo que dió mas realce 8 la
concurrencia fueron los Jocosos y en-
tretenedores chistes relatados por los
gas habia tenido una riña con alguno
No Eay "cura," pero ana
' respiración dificultosa et
amenudo aliviada frotándose
con Vicks sobre el espinazo
desde la nuca basta las ca-
deras. Esto ayuda en ali-
viar la tensión nerviosa. Lue-
go apliqúese bien sobre la
garganta y el pecbo, cubrién-
dose con una flanela calien-
te. También derrita en una
cuebara é inhale los vapores.
cuales lo habían traido a él en un ca-- .
miaja "a la casa do Trujillo. Estos
: caballos estaban en un corral atrás
'de la casa de Trujillo.
"Cuantos caballos habia allí que ali-
mentar en aquellos pocos minutos de
ausencia de la casa de Trujlllo?"
Cuatro caballos, testificó Francisco
.Trujlllo, el Viernes en una
clon en la corte de distrito.
Cinco caballos, testificó Félix Lo-
bato.
Seis caballos, testifica la Sra. Fran
es un pecado muy grande porque es
directamente contra Dios, es mas
grave que el Homicidio (matador)
porque el perjuro es encontra de
9 de la noche, el salid otra vez, al casobre estos alegados robos. Trujillo lü0 en su carruaje con Damián Loba- -
rruaje de Lobato, siendo que estabato como su compañero. Kilos pasaJuró que él no tuvo ninguna dificul jocosos comediantes durante interva-
los, por lo Sres. Henry P. McKenron dos caballos que iban corriendotad seria con De Vargas. Dijo que
el dia 12 de Agosto, o diez dias an
lloviendo entonces y quería ver si las
frezadas en el carruaje no se estuvie-
ran mojando. Dijo que Damián Loba
a un lado del camino. Dice que Da zie y José D. Montoya, pues ambos'
Dios y el homicidio e econtra del
hombre que jura falso, es el crimen
mas grande sobre la tierra y en gemián dijo: Creo que voy a tomar caballeros son diestros en el arte detes que muriera De Vargas, él y De
Vargas "hablaron pero no enojados." contar chistes y estuvieron tan Joco-
sos que la numerosa concurrencia
rompió en carcajadas de risa hasta
Dijo que no habla habido "dificultad"
con el estafetero, v .
neral el oficial sin religión Jura sin
Justicia y sin necesidad para usar y
cometer venganzas contra los ciuda-
dano destruir la paz, el órden a la
ese caballo.' El testigo continuó:
Yo dije, 'déjalo solo.' Pero dijo que
le gustaba y necesitaba un caballo.
Luego se apeó del carruaje y lo en-
silló." "
Mas discusión del viaje y un mani
quedar sin alientos.
to le habla acompañado y sacó un ri-
fle del carruaje y lo puso en la casa.
ANTONIO ROMERO DA LAS NUE-
VAS.
Lo primero que él supo de la muer-
te de Tírelo te Vargas el testigo dijo,
fue cerca déla salida del sol del dia
23 de Agosto, cuando Antonio Romero
le dió las nuevas a el. Trujillo di lo
La a señoras a quienes se debe este
cisco Trujillo, esposa del demandado.
Este- - pedaclto de testimonio, si-
guiendo mucha discusión de un trato
da caballos, con una entrada apurada
de una llegua blanca como el centro
de interés, fue una cosa Interesante
QUERIA COMPRAR UN CABALLO
BLANCO.
Lobato Juró que habia Ido Can-
jllon, viajando de su rancho alguna'
sociedad y Ja felicidad, el oficial sin
religión .verán que el quinto, sexto yhonor por sus buenas atenciones ytacto en preparar el festín fueron las el séptimo mandamiento el dia quefiesto que los Lobatos encontraron a
Alejandro Read el dia después de ladistancia, en un carruaje jalado por no los quebranta no come agusto ysiguientes: Sras. H. P. McKenzie,1José L. Martínez, José D. Montoya, J VapoRuejde la averiguación ante el Juez Hol dos caballos, y que habia procedido tragedia, fueron desechados como ln-- ala casa de Trujlllo. unos cuatos materiales. - en nuestra república hay una másca-ra que cubre a estos oficiales sin re--loman el Sábado, concluyendo con bit que no habla tenido ninguna riña con José G. Lobato, Anastaclo Archuleta,
minutos de camino de la tienda del De Vargas. Al preguntársele acerca
Mas que 17 Millones de Va-
sos se Usan Anualmente.llgion y
es americano manchando unaADMITE RECIBIR CARTA.
Dos preguntas del Sr. Renehan, el
testigo admitió .que él habla recibido
república entera, toda clase de malesde la distancia de su casa de la tiendade De Vargas, el testigo dijo que la
Jornada se podía hacer en tres o cua
De Vargas. Dijo que el objeto de la
vlBita era ver un caballo fino que
Trujillo tenia. Declaró que habia pa-
sado la tarde en la casa de Trujillo,
t. A. Casados, Afredo M. Saluzar,
Rubel Trujillo y S. Trujlllo.
Los miembros y sus familias quie-
nes tomaron parte en la reunión del
concillo de Chamlta fueron las si-
guientes:
rehuso de concederles fianza ni a
Trujillo ni a Lobato. ' ' '
Lo puntos que se averiguaron en
la investigación traídos a cabo por
los procedimientos de habea corpus
fueron numerosos e Interesantes. Lo-
bato y Trujillo fueron interrogados
no solamente en cuanto a sus para
una carta diclendoie de estar en la
casa de Trujillo el dia 21 de Agosto Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremosque la carta vino de Francisco TruJdejando la casa por solamente unos
cuantos minutos para ayudarle a Tru-- i jillo. C. O. D. Llancoí legales. Las ordenes deben venir acompañadas d
"Donde está?" preguntó el Sr. líeJillo en el corral a alimentar los ca
H. P. McKenzie y esposa, las se-
ñoritas Gregorita y Toñita.
José L. Martínez y esposa, Stas.deros la noche del dia 22 de Agosto, nehan.ballea quo estaban allí los de él y
tro minutos en un caballo bueno y que
el amenudo habla hecho el viaje para
traer su correo y provisiones.
COMPRO HERRADURAS.
Se le preguntó acerca de la comprade herraduras las cuales, parece, que
figurarán en el caso.' Dijo que el dia
14 de Agosto, 1921, el "creía" que ha-
bia comprado un par de herraduras
Puedo haberla dejado en la casa,1
su importe. t Los blancos legales se venden a 5c cada uno, ó 3 por
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena. '
respondió el testigo. , .. ; .
Gregorita y Perfectlta Martínez, Josa"
D. Montoya y esposa, Stas. TeodOrita
Montoya y Sarita Martínez, José O.Mas discusión de la carta hizo el
pero donde! pasaron cada minuto oes- - ios, de Trujillo. El trato dol caballode el tiempo que .Lobato vino a Can- - no fue discutido esa noche, dijo él.
Jilon aquella tarde. Se les preguntó. El Sr. Renehan preguntó, número-n-oBolamente en cuanto a la clase sas preguntas para acertar exaeta-d- e
sapatos que portaban aquella noj mente cuantos caballos estaban en el
che, pero también como estaban he-- corral atrás de la casa le Truíillo
manifiesto ilícito del testigo que élhabla recibido una carta cerca del dia para las patas de adelante de su ca
Lobao ty esposa, Anastaclo Archule-
ta y esposa, Alfredo M. Salazar y
esposa, Sra. Rubel Trujillo, Basilio20 de Septiembre. ballo, y las puso en una de ellas. .irados sus caballos. Trujillo fue In Dijo que las patas de atraa de su ca"Fue como sigue?" preguntó el Sr. TTla noche del dia 22 de Agosto, quipastura se les dió y a que hora, cuan
to tiempo ee tomaron para darles di
ballo estaban muy malas y no podianRendían, leyendo de una carta escri
Trujillo y su madre S. Trujillo, Sra.Juan C. Borrego, Jorge Gallegos, En-
rique Martínez, Cándido García, José
M. García, José Abad Muestas.
ta con lápiz, "que usted debe estar soportar las. herradura. En cuanto
terrogado acerca de los zapatos que
portaba antes y después de la tra-
gonía da De Vargas y que su favorito
caballo de silla estaba herrado en las
cuatro patas o solamente las de ade
on Canjilon el dia 20 de Agosto en a los zapatos que él mismo portabacomer a los caballos, y quienes fue-ron a darles de comer. Y si estaba
o no estaba oscuro cuando Trujillo y
la noche de la tragedla, el testleoórden de matar a Tírelo, y la carta
dijo que eran dol "No. 8."era de Francisco Trujlllo?"
"No," respondió Lobato. Donde están ellos?" reclamó el enSr. Renehan."Qué no era esa una carta que us
De otros concilios, Antonio J. Sa-
lazar, Fidel Salazar, Dixon; Arsenio1
Velarde, de Velarde; Vicente Ortlz,
de Ensenada; Luis Ortiz, de Chama;
. Convidados:. Juna F. López y es-
posa, Cándido Gallegos y esposa,Sta. Petrita Córdova, Alejandro Sala
'En mi casa," respondió el testigoted perdió y la andaba buscando?
con calma.No. Yo nunca anduve 'buscando
mmuna carta. sjp M ""''jiyfWfl.'íy'Donde compró usted fauSi-- nue
Lobato, a según su propio relato,, sa-lieron de la casa solamente para ali-
mentar algunos animales.
EL SOL SE METIO A LAS 6:48.
El Estado apareció agregar bastan-
te importancia al tiempo que el sol
se metió la noche del dia 22 de Agos-
to cuando De Vargas dió su último
suspiro. El Estado introdujo unadeclaración del Observador del Tiem
vos?" preguntó el Sr. RenehanALIMENTARON CINCO CABALLOSVolviendo a la visita al Corral des Ponemos a continuación una lista de los blancos que tenemosEn Ojo Callente, mi hermano Ma
$ar. Tomas Archuleta, y los Jóvenes
Luis y Apolonlo Gallegos, Patricio
Borrego, Alfredo Ortiz, Venceslao y
Tomas Borrego, Juanito Martínez.
Imité y porqué? -
Lo. que comieron, para la cena, sl
habian tomado una copa de licor o
de Gafe-- , que si habian comido carne
y tortilla o ambos, fueron discuti-
dos;- también el, pasaje de bus cabaJ
lio la noche., de la tragedia. Las1
condiciones del tiempo fueron consi-
deradas. A los demandados Be les
preguntó cuantos minutos habian es-
tado, afuera de la casa alimentando
sus caballos, y cuantos minutos se
tomaría un rhombre para caminar rá-
pidamente a caballo a, la tienda de
De Vargas.'. í i
pués de la cena la noche dol- - dia 22 nuel Trujillo, me dió un par." en español; junto con el tamaño de cada uno, para qué ta-
pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanca.
de Agosto, 1821, el testigo dijo que éf volviendo a la carta, el testigo fue.! La baile duró hasta las doce de laitterrogado acerca de escribirle a Fmiiy Trujlllo salieron a darles de comera los caballos y que habia chico por 1IX Lobato. Trujillo negó aue le hn'Spo Uñarlos E. Linney, de Santa Fe,que el sol se metió a las 6;46 de la
tarde el dia 22 de gosto, 1921. y' la
noche en completa harmonía y regoA
cijo. t
i
'
' UN OBSERVADOR.
toaos. Dijo él que los nombres ha bla escrito a Lobato de estar en C.bian empezado a tomar la cena cerca jilo el día 21 de Agosto.
DE VUELTA A LAS HERRADURASae las o aquella noene; 81 er sol seoscuridad llegó a las 7:30 en SantaFe, la cual fue prácticamente la mis COMUNICADO.A una pregunta del Juez Wright. elhabia metido él no se recordaba, pero estaba algo nublado esa tarde. Dima conaicion en canjilon, aunque se
jo que no podia decir a que hora el testigo negó que
él habia puesto nin-
gunas herraduras en su cabalo an-
tes del dia 23 de Agosto, aunan ha
admitió que el tiempo de oscuridad
aplicó a tiempo claro. La defensa sol se metía a fines de Agosto.
Monero, N. M., Enero. 1922.
Sr.
.Editor del Nuevo Mexicano,
Santa Fe, N. M.El testigo fue Interrogado en. cuanhizo el punto que el tiempo estaba1
nublado en Canjilon én la. tarde y to porqué Trujillo y él habian. salido Caro Sr: 'Permítame un espacio
bla comprado algunas el dia 14 de
Agosto. El testigo dijo que habiaherrado su caballo en Sentinmhre.noene del Ula 22 de Agosto y que llo a darles de comer a todos lo caba en su apreciable semanario para Pu
, Jlubo, horas y horas de testimonio;
tomado durante todo el dia.
UNA BATALLA DE TODO EL DIA.
La batalla' fue una muy dura todo
peleada pura conseguirles a
Trujillo y a Lobato tru libertad tem-
poraria o hasta que 'el gran jurado
.pueda decidir sobre Sus causas. Truljillo estaba representado por el Juez
Edward R. Wright y el anterior ma-
yor .Davies compareció por Lobato.
Los procedimientos de babeas corpua
vió esa tarde. ;
"Porque compró usted herrftdnraa Diicar lo siguiente:llos y porque Damián no habla idotambién a darles de comer a los caí Mirando que ya con un líemno tanel dia 14 de Agosto para uso en Sep
tiembre" preguntó el Sr. Renehan.
LA SRA. TRUJILLO EN EL TESTI-GUARI-
La Sra. Trujlllo, esposa de Fran
Danos que el habia traído. Lobato hermoso como este parece que ya la
"Porque no habia necesidad de he siembra de la política empieza a asedijo que no habla pensado en decirlea Damián que les ayudara en la obra.cisco Trujillo, uno de los demanda rrar el caballo en aquellos dias," res mar sus colores con diferentes canUno de los caballos pertenecía a pondió Trujlllo.dos, dijo de la conferencia del tratodeí caballo en su casa la noche del didatos. La .política tiene por objetouanuan y con todo eso usted fue ai LOBATO SE LE PREGUNTA nacer a las naciones felices en el lnhabían sido referidos a la corte dedistrito por la corte suprema del es-
tado, y ahora pueden ser llevados a
darles de comer?" persistió el Sr.dia 22 de Agosto. Damián IjObatq
estaba alli como también Félix Loba- - terlor y respetadas en el exterior. Lapolítica no es mas que la moral deRenehan. l 5 f 1 ACERCA DEL CABALLO BLANCOFélix Lobato fue llamado otra vezse les preguntó acerca del aleeadn los Estados, como la moral es la potrato de caballos que lo habla traído lítica de los ciudadanos. La política
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego. ; : : Í
Auto de Prisión, 1A pliego. . i
Declaración Jurada, J.-- 4 pliego. . ' J
Cita de Jueces de Paz, 14 pliego. t
Certificado de Nombramiento, 1-- 4 pliego. 1 i
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego. ' ri
Fianza para Güardar la Pos, 1-- 2 pliego. : ; i
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego. : j
Escritura de Kenuncia, 1-- 2 pliego.
.t Documento Garantizado, 1-- 2 pliego. 5
Documento C bautizado, extensa forma entera, enter
pliego. '' '.
'iií'Í1,iLVHipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego. w .
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno. ; ;
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego. , ;
Notas Obligaciones, 25c por 50. ,
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 60 en un li-
bro, 25e. ; '
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 2Sa.
Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25o.'
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en nn libro, 758.Í
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego,
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego. ;
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Taz, Repertorio Criminal y Civil, $150.
; Carta de Venta La Marca Registrado del vendedor Li-
bro, por cada uno, 23a.
DOS BUQUES' DE LOS ESTADOS UNIDOS RETENIDOS POR LA CON FERENCIA DE ARMAS. ei y a su sobrino. Damián, a Can contraria a la mora y sin religión, eijllon poco antes de la trairpiHa la una degeneración, es nn monstruopnal dió fin a la vida de De Vargas. no verdadera política La políticaji jo que un ano antes de ese tiemnrt aeoe fundarse en la Justicia y en la
integridad mas exacta, en la equidadvi iiaum visio un caoano en la pose- -
on de Trujillo. habla oído decir nnn mas escrupulosa, en la Igualdad mas
inalterable a sus oyentes si sabiendoera de muy buena andadura, y se habla Interesado en el mismo. lo que era la política, y para expllHabló usted acerca de comnrar carseio, oiecurrl oasl: El año en
un caballo cuando ustedes estuvieron que eroaes nizo aegoilar y matar alos inocentes tuvo el diablo un cata
rro fuer etque le hieo vomitar flema,
y de ésta fue engendrado un mons
en la casa de Trujlllo la noche deldia 22 de Agosto?" preguntó el JuezHolloman. El testigo dijo que no ha,bia discutido la compra de un cabaJlio aquella noche.
A ma8 preguntas. Lobato dijo que
el caballo en el cual él se habla in
truo que llaman razón de Estados.
Salió est aseñora tan presumida queirato ae casarse y su padre la despo
só con un joven robusto y de malas
mañas, (oficiales sin religión) llamateresado era un caballo blanco, de 6
años de edad, y que Trujillo lo tenia
en Diciembre de 1920. Dijo que mastarde habia sabido que Trujillo se lohabia vendido a su hermano. "Era
muy Hjero," agregó él.
do amor propio, hijo bastardo de la
primer desobediencia. De ambos na-
ció una hija llamada Doña política,dotada de sagacidad hereditaria y de
modestia postiza, se crió en las casasde loa grandes Principes y los em-brolló a todos. Tuvo por ojos al es-
tilo Americano a Maquiales, a Reía-glo- ,
a Calvino, a Lutero y a otrosdoctores do la míema ralea, con cu- -
PRECIOS.ENLACE MATRIMONIAL.
Rosa, N. M., Enero 6, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Caro Sr: Permítame un nennefin
CADA POR POR
UNO DOCENA CIE
$ .CS $ .25 $1.73
.05 .85 2.53'
-
.10 .65 4.00
4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
espacio en las columna de su apre-clabl- e
semanario para dar publicidada lo siguiente:
yas doctrinas se hizo tan viciosa quede ella nacieron todas las sectas y
hereglas que han aeolado al mundo
y que lo está asolando como lo ven
todos y lo están mirando el mal go
bierno, miren ustedes los reportes de
El dia 2 del corriente tuvo
en la Iglesia Católica de Rosa la ce-lebración del matrimonio del Joven
Antonio Valdex, hijo de Don Onésimo
Valdez y Doña Juanita VaMei n ia
100 Blancos surtidos se darán por el precio de J00 :
rCDAS LAS OSDSXEa VZZZZ VENI2 'AC0ir?AJfASA3
33 ZJJ IKPOETE: KO KAETJAK03 O. O. D.
allende los mares colgando a Mexica-
nos de El Paso. Texa para Baívarbella señorita Juanita Candelaria M. al oficial Americano de crímenes de
estupro, el gaznate Mexicano es un
remedio santo para salvarse los atro-- j
pclladores de niñas Francesas, oficiaJ,
le sin religión Americanos, pero el'
gaznate Mexicano es un remedio que
ja de Don Juan C. Candelaria y DoñaDeiuvina Candelaria. Actuaron de
padrinos Margarlto López y su ma-dre Doña Francleqult Lopes y Teó-filo Martínez y su esposa MagdalenaMartínez.
EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. ÍJ.cura esa monstruosidad de oficialesDeseamos a los recién dennefuutn. sin moral ni religión. - quien culpa-'- .remos, al mal gobierno, porque el finnu renz ano ivuevo en su nueva vi
.
de los gobiernos ha de ser el bien decía,
JUAN- J. yiGIILC3
DOS BUQUES 6ERAN TAN PODEROSOS COMO CUALQUIERA OTROS EN EL MUNDO. los gobernados, para que sea de ve-- -
f " 1
-- 1
JACOSO LUCERO DETENIDO POR
EL ALGUACIL MaTwR.
i
n r;;e::::.ü!o: a iiegko c-ei- í, es
DECiñnñOO POn EL LEriíiñüCfi Y
EL FílOGOñABOn GEHERfiL.
f- -
.e
I
í i SÍ k. . M
f 1 í ' js " I rn Ct'tt t If1'" adoptada y antea do la minina,
las Costos de las Cortes Merútil UU i Uíiílj. j 3 U 1 y' y v C--J w 'á i K.J J dijo él. "También los registros
cri-
minales" en todas las cortes en el es-
tado haa sido toa leves."
Kl procurador general francamente
dijo que ha habido "muy pOco enfor-- Tí?-
m
zamiento locar' nei acia ae pronim-cio- n
y declaró que los oficiales de-
ben enforzar la ley, ya sea que la
crean propia o no, o salirse.
Bowman cree en esylcto enrola-
miento de !a Ley Seca y que podia
esperarse después dé la conferencia
de los procuradores de distrito, üno
do lo propósitos de la conferencia,
Ga-- e Tl.e Im-- í
rcsvs'nient Oí iLeír
Compleaioa
Tt 13 f'.H th t tl!B lt r"itiflvnivu (,( ar i- - t, a that
ti.",.i nif't c,f tlv tr i,jhí ni tj f
Tiene los tipos mas itsifmiüs para
hacer toda clase de
No é 6b a Fon-i- Cufll Serí la'
en ia 7obiaclan de tan h ..el.
Las Vej,as. K M., Eneto 5. Dete-
nido para aguardar la aeflon de!
gran jurado por acusación de intento
de mMar, Jacobo tiurnirt. de la plaza
de San Miguel se encuentra en la car
cel del condado. La Pn. Petra Pa-
checo de Dinias, quien acusa é
de haberle disparado tirns
su 'casa en la, plaza do San Miguel
el Lunes pasado en la noche, e en-
cuentra sufriendo heridas causadas
por varios tiros. (Inrulé fue amat-
ado porque la Sra. Dlmas reclama
haberle reconocido por la víctima de
su casa cuando le disparó el primor
tiro. Gnrulé niega haber cometido
tal crimen f pacíficamente se á
al ftlgúaeil mayor Amador
Uiibarrf, quien lo poso bajó arresto
el Martes antepasado en la tarde.
El procurador de distrito Luí E.
Armijo, quien hizo un viaje a la pla-
za de San Migue! para investigar c!
crimen, dijo, que creía que tenia su
flciente evidencia para hacer una
prosecuslon fuerte encontra de G l-
indé. ,
' Kl Dr. Hilton removió una bal d-- i
la pierna de la Sra. Dlmas, la cual
parece er de un arma de calibre
grande. La bala le penetró en la
pierna derecha y pasó a la pierna iz-
quierda. Otro balazo le penetró en
un dedo en la mano derecha. La Sra
Dlmas tendrá como 30 años da edad
y u esposo estaba en nnO da . los
otros cuartos de la casa cuaudo la
señora fue herida. Billa dice que el
primer balazo le fue disparado por
una pequeña ventana y paxó la puer
ta al otro lado en nn cuarto.
El procurador de distrito cree que
se hallan posibles motivos para el
crimen de probarse, pero dijo que no
quería discutir los pormenores de la
causa.
Mil
di o él, era traer a cabo entonan
miento de la ley de estado, y el craia
que cuando los procuradores de dis-
trito hítHnrflti mm a! Henartamento de
I i." .n
i lili r. rltiyy tjuuiil fiad
y T"rach
H, Wllrfl a9
líOU'hfl.
r - corn-
il! eciit and
im (it of th? lite fí t'i iii'td sil safe nifnna t'.iia i . íüiiM'it u
lila, k 8,il 'v.lj.ie i
wül r 'noif sVln 1
s.'u n:,íl viriií
kvOili. lt will
lotitiiful.
justiuia los quería para eyudnr en ha
man, Peco Convictos, Ilacea
los Reclamos de !os Enspú- -;
jnJ.ires Secos Chonos,
Llcen los Oridí'li-S- .
La Prohibición ha hecho bien.
tul o declaró el Gobernador
y el Procurador Oneral
liarry S. Üownvin el Jueves pa-
gado en la tarde cuando 3 les
preguntó- lo que la "abstinencia
del licor" habia hecho para Nue-
vo México fuera de hacer "moon- -
Bbinera" y destiladores! de casa.
Leves causa criminales, gran-
demente portaron .. os costos e)0
la corte, mermaron.
'
matricula-clo- n
en la penitenciaria, fueron
citadiH pora muiui- - íar que la
prnhi!)lcioíI habla cumplido lo
rociamos hechos por los "empu-jadore- a
ñac.úñ" antes que el esta--
do se pusiera "seco."
Ello no dijeron, tío obatanle,
que los registros criminales po-
dían haberle cortado considera-
blemente i la ley de prohibi-
ción do estado había sido enfor-üad- á
mas estrictamente. Ara-
bos, no obstante, admitieron ha-
ciendo el estado "seco" habia si-
do dejado en so tnayor parte a
los agentes del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos ,
cer la prohibición proninir, euos esia-ria-n
mas que gustoso dé aliviar al
departamento de ia tarea en todo lo
que pudieran.arjetas para Maírmtom
ELEGANTE Y SUNTUOSA BODA.
H',t and TVMto 1V-- . h n t,
perfumed, vnti A told
",m cumpound, apnroved an4 usejliy particular wurnen. It wül not
Uróvi hair un tho tace, ana when cdforma aa iovisible coatiuc oahe ekhu
' UtacR and Whlté fono houM al- -"
c u Red vpith Black and Whita
Blrn.th. lia regular u wiHltet'0 tho pkia in perffet ontlitinn,Clip and Itim advertís-itip- nt to
TDsi'k litif! Whlt. Box H.M.Ti en., fur fl' Iilernliir. nimi.ii ofBlsrK aml Whlf !' X'mvdt-- r nd
Incensé oí T.llcum powtíer,
Se Celebró Hoy Jueves en Koeh)erc Invitaciones é
En c! Estiló qna hs Pidan
N. M. Los Contrayentes ILjos
de Personas muy Bien Cono- -
tin T,iovc V.novn 12. 1322 a las!
O ría la Tnttñunti flA celebró el enlace
matrimonial de la bella y simpática
señorita Emma Nieto, nua ae uva
Adolfo Nieto y Lola T. Nieto, con el
NO HAY RAZON PARA DESANI inteligente y honrado Joven Luis
Maestas, hijo de Antonio Maestas y
esposa, todas personas bien conoci
MARSE DICE EL' GOBERNADOR
MECEHM.
rn no hav mas rason pa
6 CONDADOS TIENEN MlóSA
EXPERTOS DE SALUCIUDAD.
.V
ra desanimarse sobre el fracaso de
das y altamente estimadas por su
honradez y buen cariño que gozan en
la comunidad donde viven:
La boda se verificó en K.oemer, .
M.. en la iglesia católica de aquel
EiiJy y Valencia no lian Escogi-
da los Suyos Todavía, Per
r H&rla Nomliramiebtos. .leAnimaos para Fuñera los EircíiA! rrL sanlugar. Muchas fueron las personasque atendieron a la lucida boda tan-- nid leíanla entTin en la casa de ta n 0 RA--.t 4
10s primeros, donde los muchos con-- '. pida:.:::,te.
a Precios Módicos. El PrChideMo J. MiTonvery y elRecre'ario s 1 "a rio l.i comi-
sión de depila Madores del Santa Fe
Ocho dé los 21 sondados tcndr.1n
departamentos de salubridad todo el
tiempo este año, fel Dr. Geoige S.
LUekett, director da salubridad íüJ
blica, dijo en dias pasados.
Estos condados son BerOallUo, San-
ta. Fe, Eddy, Valencia, Union, San
Miguel, Torrance y Chaves.
Seis Oficiales de salubridad de to-
do el tiempo han sido nombrados:
vidados fueron orirtaaoos con un o
banquete compuesto de sabro-
sas y delicadas viandas. . Apadrina-
ron a la feliz pareja el Sr. Alfredo
Nieto y su , estimada esposa la ra.
Sofía T. de Nieto.
La novia estaba ataviada en utf
hermosísimo traje de Beda blanca,
portando velo nupcial y, ramillete dehin Ha hermosas v exmiisítaa flo
pri"i'ii8l-- s retín' fi'"ui'do tápida.
tnenio et ccmvoiito trazado en este
papel en u.,s rara l.i reor- -
prohibición absolutamente para prom-bi- r
que el fracaso de leyes encentra
del robo de reces absolutamente pa-
ra prohibir el robo de rece, dijo el
Gobernador Mechera,
El creía que la prohibición estaba
siendo entornada "tan bien como
cualquiera que sabia las condiciones,
esperaban que se pudiora enforzar.
"Prohibición fuá algo nuevo. No se
esperaba que los procuradores de
distrito y los alguaciles hicieran el
estado "seco" . repentinamente." En-
lodamiento estricto, dijo él, "estaba
destinad a tomar experiencia."
"Despacio, poro
'
seguro," dijo él,
"la cantidad do licor embriagante
vendido y consumido por el públicoi
esta siendo mermada aqui en Nuevo
México 5 el tiompo va a venir Jan-
do no solo licor embriagante se ha-
llara duro de conseguirse, pero la
gente parará do buscarlo." . , '
POCOS EN LA PRISION.
La llamada , de la lista en la peni-
tenciaría ba caldo y los costos de
las cortes de distrito reducidos 60
por ciento como el resultado do la
prohibieron, aun no estrictamente
"Billy" Bayar, secretario
, i i .1.. 1... uittiiií'inrín . Uliieil.
fuuiíOfllll ít.il ly ntm ..naKl Dr. O. C. West, Bernallllo; Dr.
D. B. Williams, Tórrance: Dr. M. grn disposicinn de cooperar enterares, lo cual le daba un realce encan
tador a la elegante, y eimpatica no mente con ia comiiiUiB en ctialrmlery todas medidas qua 'se considere tt
deseables. '' ? -via;-
- :'. .. 'i nnvia p a aenoritft muy hon
D. Moran, Bafl Miguel; Dr. O. H.
Domhirt, Union, y el Dr. R. M.
ííohwartí, Banta Fe. : Aquellos por
Valencia y Eddy no han sido esco-
gidos todavía, pero lo soraii dentro
de las siguientes dos semanas.
L: roniliiíon Ira r:l.''
sitadores de venir ai 'ha
h, r,U fll, li.a 1tl. ir 11 A í
rada y apreciada por todos lo que
tienen ía dicha do conocerla, puee si
vida d pasada la hace y si '
a' los drpo'
:o entré las
a. y 1 y 3
;i horas al-- ii
ij la comi-- i
t fcua fir.
Id ia tardo, durante cuigue el ejemplo de sus padres, no du
gim miembro o nnel diputado montoya solic1ta Aplicaciones para en-trar A ANNAPOLIS.
damos que sera una esposa viriuo
v rileka cara su esposo. Los padres sion stanjn allí a
mas
Siempre estamos listoslpara hacer el
trabajo al mío de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
dé la novia vivieron y son residenr
tes de San Pedro, iN.' JVL, condudo Kl Diputado Montoyá tiene Un
1uJ
gar Vacanto para nombramiento ade Santa Jbe. m novio es un juvem. Ánnopolis; calificaciones, escuela al7
nteligente, trabajador, honesto y
en quisto en la comunidad cionaeestuvo en la oficina del gobernador, w
..... n....).,..j..n Aa ln neniten- -
ta y acreditados graduados de cole-
gio. ApllcBCioneS1, calificaciones y
recomendaciones deben ser telegra-
fiadas al Sr. Montoyá, siendo fine !n
vive, pues sus paares gozan ue uuQIJO que m yutiuíav.tu x.
ciarla labia llegado a su punto m:.s L, d egtjn)ttci0B por sus finas y
Un en Diciembre. 1317, cuanao ia ,,,. rI1,,ii,lads. . ; exanimaciones serán tenidas en Fe
Di PUTAOC5 AL'. SON
ML'LTADu Y Sfcivfi. .' i,"'. OS A
. 0 DIA 3 EN LA
Albuquerque, foiero E" El- lllputa-r'-o
u'":'irn-i- l Fred Kiirui.'l' y el Dipu-
tado asguaell Harold linleomb, fue-ro- n
hoy aentenciadoa á servir treinta
dias en la csrcel del condado y pa-
gar maitas de $100 cada uno en la
corte lierjTtiez de PnZ' Declde'rio Mon.
toya.-- ' Ambos fueron juzgados bajo
el 'críio de aaaHn en 1 d W
lina tyuuwuuvB, .finas cualidades queitmtltiip.lnn tenia 505 convictos. rAl nnhMn.D las brero y Abril, 1922.número ahora, dijo él, son 373 y ha gozan ambos desposados y , siendo
sido mas bajito desde que ia prom
"electiva. goben cente n0 dudamos que la unión ma AVISO.
Santa Fe, N. M Kero 5, 1922.
Tengo 19- ovejas y nn carnero jun
bicion se hizo
nador le preguntó cuanto había caldo
como resultado de la prohibición.
II). Brpvvn en la Plaza Vieia. lo cualto con mis cabras. Estoy responsa
trimonial de estos jóvenes será, una'
de las mag dichosas y felices.
El Nuevo Mexicano felicita a los
recién desposados a la par que ios
desea que su nueva vida no encuen-
tre ningunos infortunios desagrada-
bles. : - ,, .. , :..
ble hasta el dia qué salga Su dueño. resultó de nn rodeo la vífqiera1 de
"Cien?" preguntó el gouernaaor.
Bayer meneo ía cabeza.
Los costos de las cortesa el gober-
nador sostuvo, son lai seña segura
que el crimen se habia reducido, y
citó un condado en el cual, dijo él.
pagándome mi trabajo y los costos di Navidad, Cuando la decisión del jueíIfue á!iuh(!f.!ia ambos dos hombres
dijeron que estaban indeeinos si
la' causa o se ciiici !iii,n en la
'cárcel, - -
este aviso.
ANDRES MARTINEZ.
Santa Fe 11 1, Box 159.imiiinn nido córtanos oeIOS COSIOS ttHMIUU. , .
$15 000 á $5,0U0 en los pasado doce ARRESTADO POR NO CUITARSEt i EL SOMBRERO MIENTRAS PA--
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobrés de encabezado, g un departa
mentó é encuadernar libros, etc
SABAN LOS COLORES.LO DEJARON AL TIO SAMUEL.
"Yo no creo que los abogados pro- -
Vori Tollina, Co10.; Kneró T. Porsechtoros s autoridades oe
do generalmente, han dado mucha qe se acusa que no se quitó el som
...
,.,miu rió .ií,,, v.i.onfin so ln diio míe lo hicio--. v. .- .- -- - .atencion. ai íu.!... .uio.utro estatuto prohibitono," ai jo ei.lra mientras pasauau c"
i ...,i,..i ataha hacien-- rilantA de él durante el funeralA í; ...tnridadea federales. Es-- ,1! rabo Paul I Stewart, de esta!u '"' . " , . I, . ", , T.,..,.. da frente alto es algo natural, porque eienipis. tciuaaa. vtaiiei
ido la costumbre donde las aujpri- - cargo de perturbar la p'iz. I na que
i
.,.,in,lito pon la ofensa, lia sidoídades federales tienen jurisdicción
firmada por los VeterBiiog de Guerraspaia enforzar ciertas leyes ae euiru-
-
Extranjeras. Un miemoro ae ni --
fnitu nn dice aue le tiró el sombrerogarles toda la materia
a euo,
fiinndo dinero podia sal--
de la cabeza con el rifle.varéele al estado haciéndolo asi. -
A una cosa Injusia lio &e U vente"Pero, si las autoridades
leueraies
deseaban que el estado tome una par- -
...n. , la minreslnn del tr&fiCO
Í é a I i iiirtvlti amé
En Español o tn;;!::Tar:!a3
Plenas y Cañeras C L25 el cien
Hermosas iavilacU: ; rcbraloraz
Ííw.J Clt L v;"'i i ,"". O., r 'i y - fÍ-
.1 T V
. i r ' ,s
.
'
.
,
' 5
con juramento.
dól licor, est6y seguro que el pueblo
PtkLSRR Y BKLOJ t:- f .T'IVA
(lAJlAN'l'liü.Vrx. UN.' XMi.-Nii-$7.50.
Escriban por Nuestros Precios.
de Nuevo México estarla en iavor ue
que el estado lo hiciero, y tal seria
mi actitud.
LÁ OLA DE ASESINATOS CARGA.
DA A LA GUERRA POR BOWMAN
i. La ola de asesinatos de 1921, pro-- .
Dablemente la peor que ha pegado re
el estado desdo los dias de Billy
'the Ktd, fue cargada por el Procura-
dor General Bowman a la guerra. La
Vale $15.C3.
- I
Dirijánsé a la
i
IM
Santa Fe New Mexican.
Publishing Corporation
si'lVir.,1 rali"iHl.i'liil Tfi.ijc'l 1'
, ir .1 mUiI- -i
atusimlíi y lifnf
una !Uriiriíl dpi ,.- - iii
vida se consideró muy Darata entou-- 1
ees. El sentimiento, creía él, persist-
ió-
"Creo que probablemente fue deb-
ida a la falta general do respeto spor
lá vida, causado por la guerra," dijo
él. . '
Bowman no cíela que el fracaso de
los procuradores de distrito y algua-
ciles a hacer la prohibición prohibir,
''la causa. Enumerando los casos que
'él llamó a la mente, halló solamente
dos en los cuales se acusó "que el
ru mío hizo."
Ni tampoco creia el hecho que nin-
gún asesino había sido permitido de
r al cadalso durante el líltimo año
la causa. Dijo que 61 no era muy
entusiasmado en ejecuciones en la
'horca.
"No creo que ejecución en la horca
al dijo é!. "Al me-
nos, o ha probado 'asi en Nuevo Mé-
xico."
Aunque francamente admitió que
el eiiforzamiento de prohibición no
era todo lo que sé podia desear en el
estado, Bowman sostuvo quo a. pro-
hibición halsia reducido el crimen en
Nuevo Me.xico.
'
"Hay- - mas pocos inquilinos en la
'
penitenciaria ahora mismo que los
,a V .na
Santa Fe Nuevo México n,,i : '.i uiKion
.
!
..se! i...;.;Lic y1 T I ? 'i.u.'. a i...
f il' "i" '"'ií (í" v "e '.i
de f las (nvennx !. H V w.".I i iul-'f- ;i flP OI'O T'Hir'-- f f;.
v hi' n i !iíi iilii.-ri-
.i;ii.TÍn. 1.1
!f.f,l )-- l'.-- l ' '.l ' - " " t 1 I'"
,n un íst.1. C. e
S,XÍ:l V 10IVl"!-lO- ' i I1H
ex,.f.lr-ut- Slinilp íl.nO
v f H"!" ''" 5 ' " flln lusirp n r .ii'.e a uiwt,,, rl- -1 V 'a l'uis-,-1- .
l inicio dn uaiis-- t. I'i.' "H .'.im
Hulmni-rii- .v 'e .?v.biit
muv r.rta. nst f qí le iwnv xrrth hov n.-- nr nli- -i
,1 Vrf.r :.roi!í.3i'- - .h
d.. m vator .mi íí ro iul y t.- -. flm-- roii.'iiri'' iri.
New Ycik S.!es Co Tt A 51
i:.i liisl i4 t. New l.i.k. .N. T.
XH.-1..- 3 y L'oS 4 - ,:, jcí i . s ' , y 1 j ! ; r l i af.o y las
CUi.h.ilaS lo-.- r "V t
un,. h;t r;iliíi!n rtl riirilmiler tipmrm
,
de-d- e que "a enmienda de prohibición
i
da sití áapátoa Jr con la familia' eu
cama! ,., , .ZUTANO. . ...EL NIÑO CHIQUITO- - miento os dejo tamañitos como Él,para que podáis entrar por las puer-
ta d1 PnmfRo.
ADOLFO CLAVARANA D La Re-
vista Católica.
CUENTOS DE ANO NUEVO,
MUCHACHOS HUIDOS HALLADOS'
"rA4 ni VUELTAV".' AL ORFANATOs
Cuatrd imichachos quimies tte hu-
yeron del Orfanato de Han Antonio
en Albuquerque fueron vistos en las
callea de Santa Fe y cusmio uno de
Ks jovencitos fue reconocido, si Al-
guacil Sboemaker se le "dió de codo".
El alguacil buscó a loa muchachos,
los halló, y le preguntó qtt no an-
daban haciendo lo que el Francés.
Las respuesta de- los jcívencito hi-
cieron que el alguacil llamara a las
hermanas a cargo del orfanato.
Pronto partid el alguacil par AI
buquerque con los cuatro explorado-
res. - - ".''.
"Ello se huyeron fli jo él alguacil
ert dias pasado, "laten tras que los
otros muchachos estaban alrededor1
del árbol de Navidad, coa si4 ojos
muy activos mirando los regalos que
les habla traído Santa Claus. Lo
jovencito decidieron que na viaje a
Santa Fe lea eataria mejor que las
decoraciones y regalo del árbol. Es-
toy seguro que les vaa a dar una bue
na reprimanda para animarlo a que
formen mejores resoluciones para el
Año Nueve.", .: t t!
Tal vez, durante el alio no nos reu-
niésemos ni un par de noches loa íua-tr-
antiguos .amigos; pero guardá-
bamos religiosamente la costumbre
de cenar juntos al toque del reloj,
que anuncia la expiración de un año
y el nacimiento de otro, al cual,
nna Idea, creíamos ver
tiritando y quejándose, con los tré-
mulos vagidos de criatura arreeitl y.
desamparada Porqué, en efect-- se
habla deí año recién nacido, per no
de su ama de cria, y el chiquitín no
encuentra a! venir al mundo, regauo
que le cobije, ni seno repteto dórale
calentar la nariz y hartar la boca
La cena, opípara y alegre, se' ba-
gaba por riguroso turno y aquel año
de 189... me tocaba a mi ser el
Li gar señalado para el ága-
pe,- el restaurant Británico, en que
era famoso el cocinero. Acudí pun-
tualmente, pues debíamos sintamos
a la mesa cuando la última argenti-
na campanada nos diese la mala no-
ticia de que éramos doce meses mas
Viejos... Un sentimiento de lo delez-
nable, del curso del tiempo que al
llevárselo todo se nos lleva a noso
Mirad, señor, qu aunque pobres
es una familia noble y honrada.
siguiendo su juego.
Los Angeles se salieron por tina
ventana, y se fueron a otra casa.
En ella vivía un usurero. .
El Harpagón, sentada delante de
una mesa coja, contaba con manos y
ojos una gran cantidad de plata y
oro.
Señor, quiere usted hacer la ca-
ridad de recoger a unos pobres que
?
Ladrones! gritó" el viejo, levan-
tándose asustado f abrazando su
oro.
señor.Pero, i...!! Ladrones! ! !
Los Angeles tuvieron que escapar
mas que de prisa, y pasaron a la ca-
sa üe al lado en que vivía un co-
merciante.
Este liabia cerrado su tienda, y rev
pasaba las cuentas del dia, sumando
longanizas de números mas largas
que la esperanza de nn ciego.
Señor, dijeron los Angeles; veni-
mos a. pedirle hospitalidad para una
pobre familia que se halla sin alber-
gue. :".:., ,.. iVeintidós, veintiséis, treinta y
cuatro, treinta y nueve, contestó el
mercader sin levantar la cabeza.
Se lo pedirnos a usted en cari-
dad.
Cinco, nueve, catorce, veintisiete,
treinta y seis, cuarenta y tres.
Señor, por Dios! -
Sesenta y cuatro, setenta, aten-
ta y ocho, ochenta y cinco, noventa
y dos.
Los Angeles volaron áe nuevo, y
ya no pararon hasta una casa donde
habla muchas luces y ruido. ' '
Era el chalet de un viejo verde
que acababa de casarse, y daba utí
baile para celebrar sua boda de
t -
- Abuela, qué ruido es ese que se
oye por la calle?
Son los hijos de la tía Chirimo-
ya que van a esperar a los Reyes
Magos para ir con ellos a adorar al
- Niño Dios.
Los reyes juntos con los hijos de
Ja tía Chirimoya!; vaya una mezcla,
abuela: eso no puede ser.
Por qué hijos míos?; ant3 el Ni- -
fio Jesús todos los hombros son gla--
is, y los mas altos precisamente han
, tle inclinar la cabeza, so penn de per-
dería, aunque lleven encima una
mas grai.c!e , que la da Giralda
de evilla. Acaso vosotros do sabéis
el cuento del niño chiquito?
No, señora. ': v .
Ah, pobrecillos! cómo se couoe-- i
que vuestro padre antes pienaa en
alumbrar su gaznate que en ilumina-
ros a vosotros la mollera.
Cuéntenos usted el cuento, abue-
la, cuéntenoslo usted.
Lo haré si me daia palabra de es-
taros quietecitos.
Si, abuela, al que lo estaremos.
; Pues, señor, cuando San José y
la Virgen iban a Belén, sucedió( que
al llegar a las puertas del pueblo, la
Virgen Santísima sintió aproximarse
la hora de su milagroso parto. "Jo-
sé mió, dijo a su esposo; muy pronto
daré a luz al Verbo Divino hecho cari
ne para salvar a los hombres; preei- -
so es buscar un albergue digno del
hijo de mis entrañas, porque la no-
che es muy fria, y nuestro pobre ni"
ño puede correr peligro."
Eu efecto, la noche era írta y llu-
viosa, y el viento desencajonado ha-
cia gemir lar ramas de los arboles.
Sun Jcsé, atribulado al oir la noti-
cia, de'ó a la Virgen al amparo de
un pcrtnlillo y se encamino hacia el
tros también, era el oculto amargo
de tal momento, y lo, disimulábamos
' SENTIDA LP'ü.'G0?L
El día 30 de Diciembre, 192Í, fa'
lleeló en su casa residencia en San
Ildefonso, condado de fiantak Fe el
que en vida respondía al nombre de
Primitivo Gómez a la avanzada edad
de 73 afios, después de sufrir con
una verdadera resignación" cristiana
una penosa enfermedad que" lo tuvo
postrado en el lechó del dolor por
con forzadas risas, aparentando ex
pansión y alboroto. Momentos des-pue- s,
el champaña y los sabores LA GRUA MAS GRANDE BEL MUNDO, CONSTRUIDA PARA LA MARINA DE- LOS ESTADOS UNIDOS.
fuertes de los manjares nos anima
ban, con animación puramente ani
mal, mientras allá dentro de si ru-
miaba cada uno, secretamente, como do completamente-
- distinta de lo qué
fiw. Ahf En eso andábalo todos
si se avergonzasen, los cuidados y' conformes! st se pndiesej borraría- -los dolores. mni la huella de1 nueBtros propios
varias semanas. El finado era muy
bien conocido y altamente estimado
y apreciado en la comunidad donde)
vlvia, pues durante su vida supo
gran gearse el. cariño y aprecio dá
todos los que tuvieron la dichá de
conocerlo y tratarlo. Su muerte ha
sido sentida profundamente por su
pueblo en busca de alojamiento Al mirarnos, a la lus cruda y Ata-- paeosv eomo el condenado de lat- leLo primero que hizo fue recorrer losa de los focos eléctricos, la primerJiis casas de sus parientes, que en contrariedad consistía en hallarnos yenda; evitaríamos los peligro arrasirados las trampa f rede ett que se
ana nrenriieroo los plea, lat "faltasaquel momento dormían a piorna estropeados, con los crueles estig familia, parientes y amigos..mas de la vida, .Impresos en cuerpo morganas" y loe espejismo que de Deja tristes y desconsolados en- esy cara. De nosotros, el buen mozo
darse et gustó efu Invitar a sus veci-
nos de tragedla a un pozole party
con discursos incendiarios,
Los pretextos para las- fiesta j
son Innumerables. En al-
gunos casos, se conmemora el nata-
licio de un ameritado guerrllero del
Sur; en otros e festeja el asesinato
da un cobrador de papeletas del mer-
cado; en el seno.de algunas familias
se festeja el éxito del Conso de la
República, y en el interior de muchas
pulquerías se da vuelo a la carlanga
en honor do los gendarme aerifica-
dos a cada paso en el cumplimiento
de su deber.- - Lo esencial- es que haJ
ya margen para, un concurso de
ciegos, y que teaga justifica-
ción esa" ínlueusa tinaja de coloncho
que al comenzar el festival parece
y danriy era Luis- Fontana, y ya;
lumbratt nuestros 'ojos, y entonces.,
entonce que éaito, qué ganga, núes-tr-
Vidalaquella noche, cuando me dió la u-
calderilla. .........
Los convidados saltaban y brinca-ban riendo a carcajadas.
Señores! albergue para una po-
bre familia, dijeron los Angeles.La gente siguió bailando.
.
,
.'Caridad! señores; "caridad!
Chin, patachín, chin,, chin, con-
testó la música llevándola el com-
pás a aquella caterva de locos.
Los Angeles desconcertados y no
sabiendo ya a donde dirigirse, ' em-
pezaron a entrar a deroclia e IzquierJ
da en todas las casas. En Una halla-
ban un sabio ocupado en medirle
los cuernos a la luna; en otra un
to valle de lágrimas a- su esposa 14
Sra. Manuelita C. de' Gómez, .tres hi-
jas mujeres, Mari Inez Gomes de
Lujan, Julianita O.-d- Roybaf, Catamadita en los hombres, la bienvení-
- He hecho trn solemne juramento
--declaró Luis Fortuna, - sabonsandoda, irónica al "pagano," medio re-trocedí viendo sus ojeras absoladas, el "zambagliome" heladoTengo
cuarenta cumplido a vosotros serla
Inútil negárosle-- y lo qti es este
la insolente redondez de su tripa, las
ráfagas plomizas quo deshonraban la
graciosa cabellera, de un rubio lía
lina G. de Koybal,. dos hijos hombres1
Candido, y Antonio Domiugue Gó-
mez,,- quienes profundamente sienten
al ser- - mas estimado, y apreciado que
tenían-sobr- a la tierra.--
El funeral se verificó el dia H con
suelta, y llamar en todas ellas, pero
nadie le oyó;, seguramente estaban
en el primer sueño, , ...
Apurado el santo, se dirigió en se-
guida a casa de unos conocidos y to-- 1
eó también, pero le gucedió lo mls-ino- ;
nadie la oía o nadie le quería
ofr y si alguno se despertaba era
' para volverse al otro iado diciendo:
quien será el fastidioso que viene a
catas horas haciendo ruido?
' El pobre santo no tuvo 'mas reme-
dio que dirigirse a la posada del lu-
gar, que era un posaducho de .mala
muerte y.. tras, tras, a la puerta-Se- ñor
posadero, hará; usted la. cari-
dad de dar albergue a unos, pobres
.caminantes, que rio encuentran alo
EL KUIuZIWií íiiACAÍQ.
Kubt una selva f ' nito--
ea ese nido nn jilgueroi
iue alegre y estremecido
tra de ua ensueño querido
cruzó" por el anuida entero.
Que de su paso en las nuellaj
sembró sus notas mejores,
y que recogió con ellas
al ir por el dolo estrella,
y al Ir por el mundo, flores.
Del nido y de la enramada-
ninguno la historia sabe; ,
porque la tierra admirada . ;
'
dejó es historia olvidada ,
por escribir la del ave. -
La historia do la que un díá,
y al remontarse en su vuela.
fué para la patria mía '
la estrella de mas valía
de todas las de su cielo.
La dé aquella a quien el hombre
robara el nombre galano,
que so hay a quien no le-- asombre,
para cambiarlo en el nombre (de ruiseñor mexicano, .
Y de la que' al ver perdido
ñn nn wnnlpir. no se termin sinte.... De nosotros, el activo, el em-- oue es haya dado parte de bod. EeJprendedor, el negociador prestigioso,' toy harto da intrigas- amorosas; w. misa de- - cuerpo presente celebradageneral proyectando ganar batallas;! era Nicolás Morían y la arruga caviJ inacabable, y a las tres de la mana.tov. de mulerla. hasta aquí? y aowaquí una mujer desvelándose por losa de su frente y lo macrito de su na roaulta apenas suficientemas; ahora el amor pe? ge lleva, no
entonar; a Ja, concurrencia. .viste. .
embellecerse; allá un político soñan-
do en dominar; grandes, chico, sa-
bios, ignorantes, gentes de todas Las
' bíblicas y éstruéndosas posaNo se Uova. objetó Fauatd Del
por el Kev. Padre guisador en la Ca-
pilla de Sair Antonio. Tanto en el
funeral' como en la .tafea : fu, Inmen-
so el acompañamiento de parientes y
amigos," prueba' sincera; de que el fi-
nado, era bii'n. inlsto.jjr tratada
El ' Nuevq Mexicano' entiende" a. W
apesarada espoei, hijos", parientes y
das, números salientes de esta época
sien deprimida confirmaban para mi
el rumor qeu corría de que estaban!
comprometido en una .quiebra do
Londres, y por consiguiente con agua
ni cuello. De nosotros, el artista, el
intelectual, el que podia preciarse de
monte el literatopara los qua. te'clases y condiciones, comían, bebían,.
nernos doblada el cabo. Que iwst trabajaban o se divertían, ñero nin venturosa, dan ya "principio en I03 pa-trios; de las especiosas. vecindades dejamiento?Pobre dijiste! mala llave paralguuo escuchaba la vo de Dios que vuelvan a nuestros veinte, y ya te di cuatro pisos, subterráneo, y habitaría yo si se lleva. La Juventud : laabrir mesones a media noche. ELj llamaba a las puertas" de su ora.
posadero so asomó por una ventana, i zon. "Quién piensa en bagatelas? clones ísupleiiienlarias' en la ázotea.
que le visitaba la gloria, era Fernan-
do Delmonte y su palidez amari quisieras recóbrala" para eoquetar o
"flirtear", como ahora dicen y yer paal ver el humilde aspecto del ,ben- - vuien nace caso de niñerías? Quien
ra dicerir bietí no acordarme aose lija, en, puerilidades? Hay que1 llenta, la botella do agua mineral quecolocó al lado de su cubierto el mo-
zo y el frasqufto de medicamento ex-- que ha existido la cochina letra Im-
-ser grande, hay que ser rico, hay que
Allí la., amietnd eneoentra sus me- -'
dio, mas rápid-.rti- do expansión, el
amor impera como en opereta vie-nes-
las voces privilegiadas de los
sastres y cobradores dados al arte
llegan al alma, y la alegría' reina'
dilo carpintera, cerró, diciendo j que
'todo estaba ocupado. . ,
' Cuantío-Sa- José oyó la negativa,
lio supo ya qué camino tomar,"
nrpsn hi anrender siquiera a dele
ALEGADO LADRON DE ROSARSE
$15,000 EN JOYAS ARRESTADO.
Long Bearh,- - Cülif., Eneró ' 1 El-m- er
,M. Dowdy," declarado pi ir la po-
licía local do quererse en- - Filadelfia
tranjero que él mismo puso cuidadoier tuerte, tiay quo dominar." EstoExclamaban todos. ., '
Entonces el Señor, que- - desde sui
aumente al otro ludo, me dolataronMenzó a afligirse. La Virgen, mon-,- : al hombre mordido por el padecí hasta producir efectos d temblor detrono contemplaba tanta, necedadtada en el borriquillo y detenida a miento incurable, herido en las hon
'' ' ?trear. -
-- PMos por mi partes-declar- ó NI1
colAs Moría, el especulador como
naciese de nuevo, qué meterme en
negocio del año qmí viene" Vna
rea alttpequeña, cortar el cupón, zaJ
das raices de la energía y a quiert
las rama de laurel no compensan el
tierra. ; ; '
El humor' Juerguista'; es tan tuertó
aflora qué los problemas grave y
de - recnrtos quedan olvida
en r'oneccitiri con el robo'' el dia 19
do Noviembre pasado, do $15,000 eri .
' Joysst de la Era. Ñaua 0ent,-- esposa
de Steadman Dent, vice, presidenta
de. la Punnslyvania Steoí Company,
fue ' arrentado aquí anoche. ;;
jas afueras del pueblo, lloraba tera- - alzando la voz habló de esta mue-
blando de filo. La hora de nacer el ra: .
Niño Jesús se acercaba por momea- - "Hijos de los hombres: desde que!
tos. El apuro era muy grande. os crié de la nad ano habéis hecho
desastre físico, Y por fin, de noso
u n do de flores hoeho,
halló en el suelo querido
en vez de. las de su nido
las flores de nuestro . pecho- - .
Su historia, .que el pueblo ardldnte
en su homenaje mas justo
viene a adorar reverente
'
"con el laurel espleudentq
qua boy ciñe sobre su busto.
'Sobre esa piedra bendita
patillas, ehímenea y Santas pascuas..tros, el modesto, el "sabio" el que El champaña, no probado en mi rarhabla limitado sus aspiraciones paraDios mío! exclamó San Jofé; se- - sino .demostrar vuestra ignorancia e
ri posible que' vuestro hijo UnigéniJ Ingratitud. , go periodo de duelo y retraimiento,limitar sus decepciones, era yo.. Porto, que viene a redimir a todo el 11 mucho que las hubiese limitado en
dos por completo. ' - . f --.
Qué Importa a un Jefe de ramilla
que comprenda su papel en sociedad,
sacrificar un lote eu XocKir.iiico y
pignorar hasta las ropas la seño-
ra, con tal de dar a sus fieles ami
empezaba a sibirseme a la aboza un
poco: y a pesar 1 mi propósito de
"Habéis creído que la dicha
en ser. alto y ubir, cuando preci-
samente estriba ert ser pequeño y ba
mt única, humilde, natural, inmensa;
reserva, murmuré involuntariamente.ventura, vertía castigado terriblemen
te; el niño mi pequeñuelo. el rayo Juntaos conmigo, Aquí tenéis a
Baje humano, no halle en esta espan-
tosa noche un triste rincón donde
reclinar su cabeza? Proveed, Señor,
a tan gravísima necesidad; porque1
mi corazón se parte al pensar ea las
angustias que aguardan a mi pobre
enposa.
uno une vastarla ramcaimeuie ne
MUERE EN ALBUQUERQUE LA
SOBRINA DEL GOBERNADOR
"
; .
. .'',' SHOUP. .
.
Albuquerque, N. M., .Enero é La,
Sra. John H. L. Reid, sobrina del
Gobernador Sheup de C'oloradoi fa-
lleció- aquí hoy. Bra presidenta iW
norarla de la Asociación de Maestros
y Padres de Meta doce müias al
gos del rumbo una noche Ue felici
jar. Os he enviado a mi hijo para
enseñaros la lección, y al verlo tan
eb.kiu.itot no habéis querido recibirle;
de sol de mt hogar, acababa de rert-
odo de ser.. Egoísmo, soltería; mi
familia, mi carino. Quien dijo caridlrse al verdugo de las criaturas in-teligentes, al meningitis. .. .Digo que
acaba, porque a mi me parecía slent
dad?
Alegrarse y cantar en dó mayor es
n deber que nos Impone la tempo-
rada. .
pues bien, ye os digo que los que no
se hagan como ese niño no entrarán ño, dijo sufrimiento. .Por mi, que e
acabase la espece humana, Yo unlre estar oyendo el espantoso gritoen el reino de los cielos."Y en efecto, hijos míos; desda hijo? Antes preferiría, . ; No hay que resistirse, aunque la sur de aqui. Sera --Sepultada eael alario meninge que enloquece a
qne grande entre las primeras,
es a prígitia en que escrita
leerán tu gloria Infinita
las edades venideras.
Y que unida á la memoria
de tu hechos soberanos,
ee alzará como una historia
hablándolcs de tu gloria
a- todos los mexicanos.
' Porque al mirar sus destellos
resplandecer de ese modo,
bien puede decirse, entre ello1 '
aurora del año venidero nos sorpren'MeBiplilS,, Teiin. . , ,,las madres; en realidad, la niuerté Til. fatt padrazo, dices eso--pr- e-
euntd el; observador Fausto, mlrán- -
Apenas hubo acabado esta oración,
cuando todos los Angeles y Arcánge-
les de la corte celestial, que en aquel1
momento estaban asomados a los bal-
cones de la gloria para ver lo que iba
a pasar en Judea, alzaron su voces
en demada de misericordia, '
Compasión, ' Señor,, compasigní,
decían llorando a lágrima viva.
aquel día; solamente loa pequeños
pueden entrar por la estrecha y re-ducida puerta del reino celestial.
Amida, entonces, cómo podra en-trar por elía la tía Chirimoya oue1
ome fijamente a las pupila, donde t
de mi bien, contbaa ya ocho mesede fecha. Mis amigos no lo sabiant
Hace tan poco ruido un niño al mo
rir! O si hace ruido es dentro del
EL REY DE ESPAÑA FIGURA VI SITAR LOS ESTADOS" UNIDOS.temblaba el roto erlstaí sutilísimo de
ua llanto allegado por Tolnistad. I
es tan grandaza; Ya contesté. 36 ' me qnebraBa t
eit la garganta la vo Ello reían,Rebajándole lo que la sobré. 'Pero cómo?
corazón de sus padres; ahi resuena
el gemido ahí se cantan los salmos
de agonía. .Fuera, hada-- Yo no pen-
saba hablar del caso a los comen
rrEnternecido el Señor, no pudo re que el nombre tuyo s de aquellos,romeaban empezaban- ft fumar. Me isistir a las suplicas de sus escogidos, i ..Callad. eso gritos??' es que nunca muere del todo.dí hora después sallamos del Britá-
nico, haciendo voto para el año siy uauiaiiuo a uos ne ios espíritus el tío Pelendengues que ha tomadomus nermosos que nabia junto a su ya la mona y está pegándole a la tía LA 'FELICIDAD.
sales. Para qué? Se trataba de íes-tej- ar
gratamente la entrada del año
nuevofY. ..
Lag campanas Nos sentamos en
Chirimoya. Ahora es euando la re. guiente.
Otro anuo! Venga otro ani-to- ,
y adelante!
La Puerta del Sol estaba glacial fbaja para que quepa por la puertadel paraíso, ;
Entonces la rebaja todos los
tre frases de cordialidad. Y tam.
bien la cordialidad mentía. En otras
desierta. Al cruzarla. Luí sintió ro-
dar, un coche, lo conoció y conoció"
mino, íes manuo que en aquel ins-
tante diesen vuelta a toda la tierra
para ver si hallaban una buea alma
que quisiera recibir al Verbo de Dios.
Ijos Angeles partieron como el rayo
y empezaron a recorrer una por una
todas las moradas do los hombres,
mas, abuela. épocas, empezaríamos por contarnos 11 tinrt loa euumiuB.Sí, hijos míos, diariamente nos (mutuamente nuestras preocupaciones,
rebaja Dios a cada uno del modo qne nneatros cuidados, la espina o el pu
Me perdoná-ls- exclamó, Vá ahf
Matilde...
NI Fausto, ni Nicolás, hicieron
gran caso de la desaparición; se li-
mitaron a sonreír. Nicolás y h)ía
afanosa la cotieaHon de la rababa
mas nos conviene. A la tíá Chiri-
moya con las palizas del tío Pelen-
dengues, con el hambre y la miseria:
nal que nog clavaba a la hora preJ
senté. No lo hicimos, porque, a des-
pecho de la identidad de personas,
y asi la mano de su misericordia va
de comprar oí periódico Bolsa de Pa
Mas ay! que los hombres estaban'
muy ocupados en sus negocios para
atender a la celeste embajada.
La primera habitación en que en-
traron, fue el palacio de un rey. Su
R.üil Majestad, que era tonto de capi-
rote, se hallaba en aquel momento ju-
gando al tute con sus ministros, y
entuba muy disgustado porque le ha-
bían acusado las cuarenta.
lnnaiKionos a todos los copetes de la
soberbia y la grosura de la sensuali ria la tus de 1 farola; Fausto, en
otro diario, buscaba el artículo sobredad hasta igualarnos poco a poco
con el Niño de Belén. Y ay de aquel
las almas tío eran las mismas; asi
los años transcurridos, iguales en
dimensiones, no lo fueron en nues-
tros espíritus donde unos dejaron
rastros de luz y los mas negruras y
niebla". Todo lo sucedido nos dis-
tanciaba: el universo de cada cual se
interponía, como pared de bronce,
su último libro-.- -. - -
Un cielo azul, dos estrellas
brillando en la inmunidad; "
Bn pájaro enamorado '
cantando en el florestal
por ambiente las aromas
del jazmín y el azahar;
Junto a nosotros el agua
brotando del monantiai;
nuestro corazones cerca,
nuestros labios mucho mas,
tu levantándote al cielo
y yo siguiente allá,
ese es el mor, mi vida,
esa es la felicidad!..
Cruzar con las mismas alas .
los mundos de lo ideal,
apurar todos los goces,
y todo el bien apurar;
de los sueños y la dichk
volver a la realidad,
despertando entre las flore
de césped primaveral;
los dos mirándonos mas,
ese es el amor, mt vida,
esa es la felicidad! . .
Manuel Acuña.
en enya cerviz la lima- no fiaga Me aparté y rodé en nn alquilón
hacia mi caa. Al hallarme solo meSeñor, dijeron los Angeles: quie- - Por eso, ltiios míos, rnunrtrt las abrumó la carga de mi tribulación,
moral, y sollocé .contra e! rincón delre V. AI. recoger esta noche en str: contradicciones do esta vida claven entre espirita y espíritu. Charlábapalacio a una polire familia que mos, entrando nuestro amor propio
en decir donaires y en aparecer su
su8 espinas en- - vuestro corazón, le-jos de impacientaros debéis acorda-
ros del niño chiquito, y dar gracias
a Dios que con la lima del sufri- -
halla sin albergue?
-- Oros son triunfos, exclamó el rey
sin atender a la pregunta. periores,
al paso de pesimismo y a
afán de que la existencia hubiese si- -
coche. Tai vez me exaltaba el fos-tiv-
vtua, que acrece W sentir. Al
apearme, vf que una mujer de n
se alejaba rápida, y me pare-
ció' que habla depositado algo en la
esquina. Corrimos el sereno y yo.
Era u envoltorio d trapos, y dentro
do él una criatura de pocos meses.
Alcé el paquete me acerquti a la fa
El, TRII'ANO MAS PEQUEÑO EN EL MUNDO.
rola.. I.a criatura úrwnttwlKmn, son-
reía. Se me abrí la llaga de amor,
y 'creí que ti muerteclio volvía a mis
traeos
No diga usted nada a nade de es
LOS FANDANGOS DECE'ISRI-NO- S.
Hemos entrado al Interesante y ani-
mado periodo de las fiestas
riuas.
Ni-.l- tan natural ni indicado co:no
ta mundo ordené al sereno dándole
un hílete de a caco, el níio es ruó..
yo lo recojo. Que no lo sepa la ve
cindad. Silencio.' -
Y agasajando al abandJiiaJo bajo
mi abrigo, su.ií dos a dos las e..ile- -
ris. Ana nuevo! No tnal ternura,
no mas cariñ no mas faituLi!
CONDES D6. PARDO HA'íAN.
(Del Hurstdo de Méjico)
este entusiasmo quo se apoderali personas en estas fechas Y bis
iinpuisA a celebrar la terminaftiii del
año con tertulias, podadas, dina da
santo, baftolaüas, e
bustog de la familia, bendición de
guacamayas y ritas de compadres
con oMItachm de a tramar ntivaso.
La tan Sulisfactorto cunta ríe. a fi-
nal tle) uño, en el ndmero de lo Bit- -
P
4t
pervivientes. ES tan dulre lliígar
.i
LOS ESTADOS UNIDOS PROTES.
TAN A LA CONFISCACION 06 LA
ESCUELA BAUTISTA POR L03
MEXICANOS.
"Washington; Enero 7. El departa-RH'iu-
de es'ado Instruyó a la emba-
jada en la Ciudad de Me-lu--
de supinar del puhif no .
lu.sta el último capitulo de la traze-
dla por 15 de año m"tronoii-tan- ci
con laj (u!iai'-- y la ca
beza de sa sitio.
'N.'idíR i?a" cite Influjo tiiea--
0 1.a i cetuso de Investíctr U c...:: si aciuii ,l(- hor i
p'.--i la imniíijipainiail éa ínniila, dt i lbracioi,c se nc den bhi ítit rru.
lariün y hhño Cej propiedad del cuerpo de misiones n en ia-,i- s con
11 azulejos, viviendas con pisos de hue-slto-
reservados de cantinas Ibéri
F-- ' Ry Alf.mso de Rpaua est figuranúo visitar los E- lados 'UnMns' y
at tu p i.j de a Ani'-r- de! Sur en a!!"in tiempo dentro- del siiuíntfio M Ib eeR'iieion en Ksiiaña i' salir, fe dice onede la convención Sur Pa jtRía concerniente a la cual proiesiaha sido hecba al depar!a-n"n!- . de cas. foii.inS curaie
domicilio úa ireleso-- s
r.uc no eelirn hete
estado pur el senador Larris de extramuros y
'Georgia. Sil confis-íh-ío- iurbüa pnu-re- muni'-lpít-
el ibje riel Roy- - cuá siendo em mi jad o- f .vertetnento. parte jera el
to de r?!üiileeer fenneiiento Español en America ea el Interes d J
cío e tmtí.iai vn. I" ro que no se putde decidir ea Bigunaa fi.ha debido ados jj".; pero nue t n efr'-'- (i.a? em- -j piedad operada por la misión coleo
ptaiin el mueble del cometior para lo líwv"ía Ja 1 eta tu iloiüvO.
í
EL KUEVO KESICAKO (Senamró) C2 SANTA FE, IIEXllv,
PersonalesLAVEN LAS LASTIMADURAS
DE LA PIEL.
Es usted un sufriente de enfermeda.
des de la piel, ulceras, espinillas, es.
caldaduras, gretas o eczema en cual-
quier forma? Aguarda usted por
SALA DE RECREO
.PARA HUIOS.
dia. Aconsejó a lo nuevos Caballé-ro- s
de unirse con sus hermanos ma
yores para dar un buen ejemplo e
insiírtió que los Jóvenes de hoy deben
ser ejercitados a viajar en la senda
moral.
F!l banquete fue enaltecido por so
pranos solos por la señorita Francés
Hinojos y música en el piano por elEL PLñíl EOPUJA- - EL PRECIO DESr. Alfred M. Bergera y la orquestade Emith.
Don Jofl Roybal, bien conocido
ciudadano do PeñaBco, condado de
Taua, estuvo en la ciudad durante la
semana. i ,
Los Sres. Á. Blasao, E. Gonzalea,
F. Salazar, todas personas bien cono-
cidas y distinguidas de Dixon, N. M.,
nos honraron con una agradable visi-
ta durante la semana.
Los Sres. E. I). Salazar y C. Sala-za-
ciudadanos prominentes de Cu-
ba, N. M., transaron, negocios en la
ciudad durante la semana.
José Ignacio Madrid, de Santa
sensación caimana y Mimvti uua
ne cuando se quita la comezón? En-
tonces experimente Perscripeion D.
D. D el lavado suaye que alivio Ins-- .
tanta el momento que se aplica.
Veinticinco aüos de éxito milares de
cartas de pacientes agradecidos re-
comiendan esta prescripción de este
doctor a usted. Hoy dia su venta es
enorme.
CONSTRUIRA EN EL SITIO DE
DE VARGAS INEEDIATAMIN-
TE" IVP c ti--t
DOEÍI LA JUIITA DE
L O S G, D E C.
La Propuesta Hecha Por el Rector
de la Catedral en el Banquete;
45 Candidatos Toman los Tres
MUEVOCruí, se dejó ver en la ciudad duran-- iEl Nuevo Edificio Será Construido ':te la semana visitando a sus mu--I'resorlpr-lo- T. D. P. se hallara efoc-tlv-- aen caaos (lo Kcaema, tusadoflturfliíior, Irritación u íti Barba, Pa-
nales. Salpullido, Hnrr.w. (..'aspa
a menudo
Ichos amlROe! y conocidos.
.
101 Sr. N. ÜiRiiin, prominente eluda
r :dao de San .Marcial, condado de Só-- jcorro, nos honró con una agradable
vifita durante la semana.
intento mmimra la
noehtí. hn todosí CHHOtf ÍX 1). Ii. (la
El Miércoles tuvimos el gusto dePrimeros Grados en Una Gran alivio de eorwms'ifne Ja primer
aplicación.
'
de LadnOo y Ser a Prueba
e Fuego
El Hotel DeVarga8 sera recons-
truido, W. Q. Sargent, dueño del
hotel el cual se quemó hasta que.
dar reducido er cenizas el Miér-
coles antepasado en la noche,
anunció en dtas pasados.
El nuevo hotel no será tan
jrrnnde como el otro no al prin-
cipio. La primer unidad, Sargent
dijo, probablemente tendrá 60
cuartos, pero sei-- construido da
un modo que unidades adiciona-
les pueden agregarse da tiempo
en tiempo sin darle al edificio
una apariencia desfigurada..
ver en la ciudad al Sr. Juan Antonio
Mnestas, bien conocido ciudadano deV
Chamita y uno de los suscrltoreg mas1
viejos dl Nuevo Mexicano. Durante
su breve estancia en la ciudad el
Sr. Manstaa-- transo negocios impor-
tantes. i l '
..DOS L
A H
, ALIVIA N
L?&n estas
caria
y Juzguen ESÁHORÁpor iiHieticír Loa Sres. Manuel O.-- Trujillo, C. A..
Trujillo, David, Trujillo, lVdal Truji
llo, todos ciudadanos prominentes y
bien conocidos de' Kl Rito, condado
de Hio Arriba, estuvieron en la ciu-
dad el Viernes transando negociosi
importantes y visitando a eut mu
Reunión.
Una 'sala de recreo para lo
Jóvenes, para quitarlos de las
lies en las tardes, para permitir,
lo a que se diviertan en otros
Juegos morales y de mas
cío para ellos ese fue el plan
trazado por el Revdo. Padre Eli-
gió Kunkel, rector de la Catedral
de San Francisco, en su .elocuen- -;
te e Interesante discurso a Iob:
Caballeros de Colon, veteranos de
- la órden y nuevamente Iniciados
candidatos da 16 plazas de Nue-
vo México.
El Padre Kunkel habló en el
, banqueta tenido por los Caballa-ro- s
en la Sala de la Librería el
Dpmlngo en la noche y se decidió
tener una Junta ayer Miércoles
para discutir el plan.
. mismos,
"Dos aftos
, . pasudos K!
..zema pt'Kp
n todo mi
.cuerpo y yo
creía tjue
, .lta a morir
Trt-- docto--.
rea no me
pudieron cu
.rarv Vn
(iml g o e n
El nuevo edificio será á prueba dé chos amigos y conocidos,
Los Sres. Ben Martínez, Eugeniofuego.
Ladrillo o teja acanalada se
usará en las paredes Sargent no ha
decidido cual; pero la amenaza do Martínez, todas personas rtiBtlnguidaay prominentes de Alcalde, condado de..Jonesbor o
me dijo de
A). I). D.
lumbre que estuvo pendiente sobre el
hotel viejo por mas que 40 cuarenta
í 'V
"! r
it : í
i-
1' 'Ij t -
í I
.
i .
la aeKimda
Kio Arriba, no honraron con una
agradable visita durante la semana.
Los Sres. Apolonlo Martínez y Jo-
sé L. Martínez, bien conocidos y res
años y finalmente materializó, no per-
turbará a loa huéspedes en el nuevo
El nuevo hotel se comenzará Inme-
diatamente, y probablemente estará'
llBto para ocupación cuando los turis
tas veraniegos empiecen a llegar. Los
petables ciudadanos de Glorieta, noshonraron con una agradable visitadurante la semana. . Durante su bre-
ve estancia en la ciudad transaron
negocios importantes y visitaron a
sus muchos amigos y Conocidos.
El i Domingo tuvlmo el guato de
trabajadores han comenzado a lim
.curo en un
. botella me
curo en un
mes.
.ría tener la
agencia pa- -.
ra eta ciu-dad."
Mis. C. K.
Powell,
Calvin, U.
.1 U ., PRO-
PIO CASO
ni: un dr,t'na erup-.eio- n
cubrió
Cuarenta y cinco candidatos, de 16
poblaciones de la parta norte de
Nuevo México, tomaron el primero,
segundo y tercer grados de los Caba-
lleros de Colon aquí el Domingo en
piar el sitio ya.
La primer unidad del nuevo edifi
cio, la cual se levantara inmediata
hrillantea ceremonias tenida en la mente, será de dos viviendas da alto,
i ;, v múAWs Adelantados,pero los planes proveerán para la adiclon de otra- vivienda o adiciones tla primera y segunda vivienda que-
ver en la ciudad al Sr. Felipe Sala-za-r,
distinguido y honrado ciudada-
no de Lamy. El Sr. Salazar fue Ini-
ciado, en la órden da loa Caballeros
de Colon, replbiendo el primero, se-
gundo 7 tercer grados, Juntamente
con otros 45 candidato mas de dife-
rentes partes del condado.
se construirán mas tarde. ' '
Escuela Parroquial.
Los grados fueron conferidos por
él Diputado da Distrito T. C. Truder,
y Thomas J. Carvlll, de Les Vegas)
el Caballero Mayor Kelly de Roswell,
asistidos por el anterior Diputado de
Estado E. P. Davles. '
Un delicioso banquete con platos
LA COMPAÑIA DURAN DA LA
Don Ramón. Sánchez, nrolmnente y
loa lados de
nrtentr o de
mis piernas y use todo mi conocimientopara efectuar una cura (oy graduado rteun colegio medico) pero ae puso teor. To
consulté otros doctores y espaciailsra pa-
ro no recibí ayuda. Esta primavera ob-tuve algo de D. D. D. y ahora parece bl-- n
vivir y casi estoy bueno. Mi piel eMAsuave y'blanoa. No puedo decir suficien-te en a fu bauza de D. D. D." :
E. S. Artera, M. D.
Coiidnray, Vis,UN MAL CASO CURADO.
'
"MI neo fia nifin. tenia. I iimi mn
Hermosa Representación Guadalupa
para 115, fue servido como conclusión! honrada ciudadano de Peñasco, con-dado de Taos, estuvo en la ciudad el
Domingo habiendo venido a ser Ini-
ciado en la órden de los Caballeros
de Colon, recibiendo el nrlninm ti
na en Lamy --La Atendencia Muy
Grande Vuelven Muy Agradecí
dos.'"-
El Domingo, Enero 8, 1922, la Com
panla encabezada por Don Mauricio do eczema que jamas había visto por chsÍdog años. Se puso peor todo el tiempo.
a las festividades en la sala de la li-
brería el Domingo en la noche con1
Su Sefioría, el Muy Rev. .Arzobispo
Alberto r. Daeger. creno el huésped
principal.
Comentó las 7:30 de la Mañana,
r El trabajo de grado y demás cere-
monias conectadas con las Iniciacio-
nes duraron todo el dia. A las 7:30
de la mafiana, los candidatos se reu- -
gunüo y teroar grado de la órden.En el banquete que se tuvo en la no-
che en la sala de la Librería en ho- -Duran dieron en la sala de Hanna énLamy, N. M., la hermosa representa
Vimos su anuncio y decidimos probarlo,pero no tuvimos eme usttx mas üiih Oosbotellas y media antes que ella estuvieración de la Aparición de Nuestra Se . ' Mis. A. t. üutiaw. Iloute 2.ñora de Guadalupe al Indio Juan Die
go,, concluyendo la hermosa función
Ariton, Ala.
A TJrtas de esta 'cartas parecen rmiy en-
tusiastas, pero recuerden, que fueron es-
critas en eficacia, de nltvirt de año.T de sucon el Jocoso saínete "Don Patricio."Dieron en la Casa de los Caballeros Según los Informes que hemos recibida. Colon en la Avenida Washington frimiento. Que no daría ustwd por el misdo la gente ' de aquella comunidad,y marcharon en un cuerpo a la CateJ mo instante de alivio r cura final, v do- -
quedó muy complacida y agradecidadral, donde, los asientos ne aaeiame der escribirnos 'a' nosotros en el mismocMplritu de felicidad. ? c
por de tan teliz evento el Sr. Sánchez
pronunció un elocuente discurso el
cual recibido con mucha atención y
calurosos aplausos. . ,
Con asunto referentes a la tasa-
ción se dejaron ver en la ciudad du-
rante la semana loa Sres. Elfego Gó-
mez, Alfredo Lujan, J. Amador Gon-zale- s,
Miguel Gonzale, Máximo He-
rrera y Felipe Hoybal, todas honrad
doB y distinguido ciudadanos de San
Ildefonso, condado de Santa Fe. , i
Con negocios Importantes tuvimos
el gusto de ver en la ciudad l fir
hablan sido reservados para ellos. por la agilidad con que todo los ap h.n orden d ivuunrles a lo botina.! los
Loa Caballeros qua serian recibie tores desempeñaron sus partes y por
la ' Vivida- representación de un acto
en tono el pal quienes están vendiendo
este aUnirienie y científico remedio, eMe- -'
mos haciendo una oferta especial introdoe-- iron la Banta Comunión en un cuerpo.Los candidato y miembros de la ór-
den se reunieron en la sala de, la Ea--
religioso que por tantos siglos se ha loria a aquellos iue no están al tintodado en la República da México. La
cu4a Parroquial a las 9 de la mafia-- atendencia fue numerosa y los miem-
bros de la compañía recibieron calu
con la prescripción de D. I). V. Ai anda-
remos la primer botella solnmente en esta
oferta especial, como explicado nlmjn;
Compras futuras deben Jiaeers por mediode su boticario. Canuto Ortlz, ciudadano prominenterosos aplausos. El Sr. Duran expresa
y Dlen conocido de la población depor medio de estas lineas en nombre
na donda, el primer graao iue ejem-
plificado. .
, Al medio dia se tomó un receso
para tomar la comida. -
Los candidatos se reunieron á la
Nambe. ' , .Grande Botella Mandada de
' Pruebade él y de los miembros da la compañía sus mas sinceras gracias a
Don Felipe Salazar y esposa, por el1:15 para recibir el segundo grado en1 da Instante alivio de aquella tortura co-mezón quemante. Kl moro momento que
este suavizador liquido le toca la piel la
comezón se va ! Cierto que si se va l aque
Hombre de Encino Arrestado.
Encino, N. M., Enero 10. Jiillnnlla tortura quemante y oomezonienta se Montoya, de esta ciudad, fue puestopara! Y lueiro cuide lo oue sucede CuN
carino y aprecio con que fueron tra-
tados mientras estuvieron hospeda-
dos en la casa del' Sr. Salazar y es
posa, como también a las muchas per
sona de Lamy por su liberal patro-
cinio a la función en la noche arriba
mencionada. La decenclai y decoro
de el maravilloso mejoramiento desde ín
Cónstapte.mehte-estamó- alerta para hacer
e,eké:'SekÍ.perfoáican2as. completo y noti-
ciosofalos,que sé, publican en el idioma espa-ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES, GENERAL de Ips héchos
que acontezcan en su comunidad,
v,. Es nuestro deseo hacer que "EL NUEVO
MEXÍC4NQ" vaya a todas las iamilias de ha-
bla española en el Estados Vi tU,
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún inerensuempqérdidQj He aquiel
como Je ayudáremos si nos ayuda: -
Xllíandenwm
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AIIQI EL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un peso mas, quedara pagada la sus-
cripción dé üstedi Pori UtN ANO; ' Es decir, que
por TRES PESOS que nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién a$u amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No se olviden, que para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una de las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
primer Doteda. No se olíate. vian-j- najo arresto por el Alguacil Blocka fine de la. semana acusado de
operar una destilería en en ' casa:Üna destilería pequeña fue tomada al
por esta generosa botella de prueba uiio-r-
a
NO MANDE DINERO.
mismo- tiempo r aunaue un- - asuntoSolamente escriba su nombre y dlreoclonde los miembros de la compañía fuela que mas admiró la distinguida au-
diencia que atendió a la función.
en el ctition de nbafo v mandólo ñor eo- - Crudo, vario galones de masa- fitA.
reo. usted t sufriendo iie cualquier ron. hallados lo cuales hablan sldoiernne ae enrermedun de la piel, inrmoia-i ... . , --
,ffli ,tnmunta 1a manHiiruiviiia tina hrtrolta irntn. - ............. J. 11 icfc Ul t'll--El Juez NeLIett, la Sra. Moore, de de D. I). D,- - del mismo tamaño oue
en esta pintura. T'ntoipie ni riKeate de fo
rreo ni eer entreKtidn mámente fiü era
y los coetos de estampilla.
se Casan en PuiladelpMa.
El Juez Colín Neblett de la corte
uoviuu ame e comisionado de loEstado Unidos, Montoya negó que
el habla estado corriendo ona destile--
ría, pero dijo que le. habla dado el
privilegio a otro hombre de usar su
estufa. Montoya fue afianzado en la
suma de $1,600 para aguardar la ac-
ción del pran jurado federal.
O ARANTIA Mande por esta botella deI D, P. a nuerro arrteeo. Pruébela
con nuestra positiva Knmntla que si netedda distrito do los Estados Unidos y
la Sra. LeRoy O. Moore, anteriormen no enut Hatisrcí-n- ron lofl reMuli-lo?- fle devolverá u dinero positiva y absoluta-ment-
e Inmwllatnmente al pedl'io. No-
sotros eetamofl tan de lo llt O.l. U. hará para rodos los sufrientes- de la
piel quienes lo experimenten que con gus-to hacemos esta garantía liberal.
CUPON.
En un tribunal:
Acusado, cómo se llama usted?
No puedo decirlo. .
Porque razón?
Con franqueza 'eBor Presiden-
te; porque deseo guardar el incóg-
nito. ......
V. r. D. Pont. ft".l ,.
3845 Kavtnswood Ave., Oiiraso, JIllinois
te da Santa Fe, contrajeron matrr
monio el Martes pasado en Philadel-phia- .
El anuncio del casamiento del Juez,
el cual llegó a Santa Fe el Domingo,
vino como una sorpresa a sus ami-
gos. Nadie sabia, aparentemente,
que él Intentaba casarse cuando par
tió de aquí para el oriente.
La ra. Moore, la novia, anterior-
mente vivió aquí, pero por los pasa-
dos dos aüos ha vivido en Los Ange-
les. - ,
La pareja se fue para Nueva York'
en su viaje de luna de miel y amigos
dijeron, que vendrían a Santa Fe en
Marzo a hacer su residencia
3fe D. D. D. ,Co Usted puede mandarinesla botella irrnnde de TV D. D.- Pn-ít-- PERDIDO Un Gato Branda ma.
rlllo Angora Persiano. con collar mar
cado "Major Buff McGIlL" - Recom
ii eripclon eu orden Introducto- - ik
ic riíu Conveníro en p;ii;;irle al asente J
at de oorreos ííX'ts y eunndoifc
el trnifta la botella. Uled :omlene
en devolver los 6oets en cualquier jc1 tiempo ni pedirlo si la
no prueba satisfactoria. (DtKi iwm
que proposito quiere esta pre9oríp- -
clon, ..Marque con X)
pensa por cualquier Información o retorno a la Sra. J. F. Mcíiill. 21 i.Fría SU
Quiero Instante alivio de comezón. A PRECIOS IGUALES QUR LO.I
ANTRS PE LA GUERRA.4Culero alivio de eczema. títa - Piel de Zorrade Manchurl.
oor soloTn Oulero remover man chas v
la ala de la Escuela Parroquial. A
las 3 de la tarda el tercer grado fue
ejemplificado. Las ceremonias fue-
ron conduicidas bajo auspicios del
Concillo de Santa Fe 1707, y fueron
llevado 8 cabo muy lucidamente. '
GRAN BANQUETE EN LA NOCHE.
; El banquete en la noche, servido
por las esposas e hijas y hermanas
de los Caballeros locales, fue uno de
un éxito completo, ambos como nnS
fiesta gastronómica y oratórlca. El
Anterior Mayor Davles presidió como
maestro de brindis. El primer ora-
dor fue el arzobispo, quien dió, la
bienvenida a los candidatos a la ór-
den délos Caballeros de Colon, con-
gratulando al concilio local por sul
éxito.. ,
El Diputado de Distrito siguió e
un discurso elocuente sobre el creci-
miento da la órden en Nuevo Méxi-
co. Dijo que tenia gusto de ver tan
magnifica casa de los Caballeros de
Colon en Santa Pe.
El Padre Teodosio Myer fue el
orador, pronunciando un dis-
curso mny elocuente, Jocoso y entre-
tenedor, el cual les agradó a todos.
El siguiente orador fue el Inteli-
gente y capaz Joven Francisco L. Ló-
pez, nuevamente Iniciado en la órden
y editor da la Beccion espadóla del
Southwestern Cathollc. y lo poco que
podemos recordar habló del modo si-
guiente: Expresó sus Impresionas
da la exemplificacion de los tres
grado de la Orden, y dijo que se
consideraba altamente honrado por
haber sido admitido como Caballero
de Colón, y que para él que tenia
un corazón netamente hispano al ser
honrado con título de Caballero se
sentía orgulloso,- - porque lo honraba
el nombre de aquel personaje notable
que se destaca en el gran cuadro de
la humanidad después de nuestro
Redentor; que los Caballeros eran
caballeros de aquel peregrino de Iob
mares que fué inspirado por el Crea-
dor para descorrer el velo que cubría
da sesenta siglos atrás la totalidad'
de su obra terrestre. Colón! dijo él,
el navegante misionero, que osó el
primero traer en sus frágiles barqui-
llas a tra-vé- s de la mar tenebrosa a
los Heraldos de la Cruz, arrostrando
peligros sin cuenta, para clavarla en
nuestras misteriosas orillas y anun-
ciar la venida del Mesías. Dijo, que
para los hispanos era de mucho sig-
nificado pertenecer a una Orden que
observaba tradiciones tan nobles;
que por las venas de lo
corría la sangre que corrió por
las venas de la Reina mas grande
del universo después de la Reina Ma-
dre de Dios: Isabel la Católica! la
que hizo posible el descubrimiento
de este continente. Que todo hom-
bre y Jóven Católico en Nuevo Mé-
xico deberla de ingresar a la Orden
de los Caballeros de Colón, porque
deBpues da honrarlos ese titulo era
su deber de hacerlo como hispanos y
buenos católico.
Don. Ramón Sánchez, de Peñasco,
concluyó con un discurso elocuente
en el cual trazó los principios que
Sanan éxito para los Jóvenes d hoy
Ti JeMpinillas n la piel,
ditero doshaeerma de caspa y 1 .' $5.89. ;;;I j malestares de caspa.
4c Nombre . .
Plrecclon 4
5
Se Abre la Corte de Distrito en
el Condado de Hidalgo.
lordsburg. Enero 9. El Martes
fue un dia lleno de evento para este
condado cuando el primer gran jura-
do que e llamara en el condado,
se reunió y recibió instrucciones del
Juez Ryan. Aunque la lÍHta de cau-
sas es una muy pequefia habrá va-
rias causas que se presentarán ante
el gran Jurado y el pequeño jurado
se llamara a principios de esta se-
mana. Est Bera el primer término
de corte que se tendrá en el nuevo
condado.
.2.
OI
s
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Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.o4o
OU
La Sra. Gertrudes C. de Gutiérrez,
esposa de Don Eleuterio Gutiérrez,
de la Calle del Colegio, partirá el Do-
mingo para la Ciudad Ducal en com-
pañía de su niña. La tira. Gutiérrez
permanecerá en Albuquerque hasta
que su esposo concluya su oficio que
es!4 aprendiendo con el servicio d
rehabilitación federal. Esperamos
que su estancia en la Ciudad de los
Duques les sea sumamente placente-
ra. -
'NjDifteria en el Condado de SaoKlgael.
Las Vegas, N. M., Enero 10. Va-
rios casos de difteria han sido dee-- i
cubierto por el departamento de sa-
lubridad de condado en Viüanueva,
una población al sur y oeste de Las
Vegas. Lo pacientes, todos adultos,
han ido tratados con anti toxin, el
cual es un preventivo poderoso. La
Nodriza del Condado Louise Wlll y
L. Belle Read, quien es supervisor
de escuelas de condado, recientemen-
te visitaron las escuelas en Villa- -
OfiflTñ
tJiiiil.i t mi rmm mmm
üiirüillii íüiJ
u!s Qae 1S0 Hombre de Cerro
DOS HERMANAS SE QUEMAN A
MUERTE.
Juego Completo $ 1 0.53
Toda mujer eleírante w una
piel para el cuello, con 3U truje, nl'it-K- o
o blusa. Una pl'-- ea :iprpiafia en
tfxlfis cx'jisioneií. EstR r orra cié
Munchuria, y xlene pelo lararo y se-
doso. Ttfine la forma del aniirtnl, (Mnla cabeza n un extremo y )r cola
y parras en H otro. Con forro de
eda. Graini y atractiva. Colorea
neKro y cafe. NO MANDE niNF.JtO.
No pagrue un soto centavo han ta fjue W
rwlba. Knvienos tan olo hu nomljr
y dirección menclnnari'lo ti cof r de
que Ja quiere, y pague cartero al
recIbMa. Futa es un onortunlilavt
mn.(niifica prtí-- ii'iouirir un ph.'l y
cuello que valen $20.00 por SIO.SH Ko-
la mente. No demore. Kícrinnos
inmediatamente. IjO wdiiíi de Xe-- i
l'X) deiwran venir acompañados de
111.49 en moneda amrltina e j tflro
por;-tl-
.
MAN H ATT. W T. O. Tío"- - Tet. Ifl
SI Union SuarB New TO'-k- , N. "V.
Cairo, 111., Enero 6. Marte Hogan,
de 17 años de edad, y Gladys Hogan;
nueva y examinaron a 100 pupilos, j de 9 años de edad, hermanas, se que- -
marón a muerte en nn Incendio atrl- - i SANTA FE, -;- - -;-- NUEVO MEXICOegresaran a examinar bu mas. buido por la policía a la explosión de
una destiladora. Las llaman destru-- 1
yeron la casa de Hogan. Varias bo- -'
tijas de licor fueron bailadas en las
ruinas. i
Dennis Hogan, su esposa y tres ni-- 1
fio escaparon. j
Los libros soa un mundo sustan-
cial, bueno y puro, en torno del cual,
enroscados con la fuerza de la san-
gre y de la carne pueden crecer
nuestros deleito y nuestra
